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Au d,ébut de cette .étude., nous 'tidu'à' 'étionsp:~6pos<ê . d'étu-
';: '.' ;".;
dier les transformations subâes pa:l Lss sôls par' suite ,dé La
-', .-
déforestation.
Nous -avons, pour ce faire~ prospëcté une région 'délimitée
au sud .par une l~gne 'passant parYa6Uiid;é:~t Akonc,.J.inga ,à
'.':' ," , ..
.r;
, l'ouest par la Sanaga', au nordpar:'ùne"ligne Goura, (sur le
'.:., ..
Mbam) Ntui et Nanga-Bboko , enfin à l'est par une ligne Nanga-
. . '". ~"'.. .
',J '. .'. ..: , .. : ....•:~: .;' :., "
Bboko ,Akonolinga.
",'; r , ••
t.
Après avoir cartographi~ cette ré~r6ri sUr un fond aU
. .. .
1/200.000~ nous avons réduit' notreétuC!.èau l/l.OOO.~OOO
" "
.' . certaines surfaces' s.~avérantinsuffisamment'prospectéesdu
: -Ô;
. ,',. .... .', _. . -,t,-· r .; . .'" ,.--
fait des dif.f.icUltés pr"a'tiques' renè'ôn1;~~es'an:'p;rerné saison
... =,'.; '.:" ;., .v..
'....
. •~._. . .:.~~···.t
Cette étude nous a montré que, po~r avoir' un~:"ld6~ précise
des pluies.
de l'inUuence de la déforestation;' 1f"fa'Udra depla;cèr notre
. ~one d~:a~tio~ ~ers l'est. Car untelt'raVail ne p~ut avoir de
. , ' . .
valeur qu'en comparant des sols semblable·s. Or dans lEi région
."~'·ros~ec(t·~e,' ~~ .majeu~e' pa~f:l~~' des s'svahes se "t:rQuve~jsur sols
.. . .-
je~~'s' alo'~~ 'que;i~'for~t; est 1mpl~ntéè'sur s~iis'" icitrfiés ferraJ,~
";" .
litiques.
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l - Géographie 'Pl!.vsiqu.e 0 .' .. ' , ...' ... ,"·j'.f.~(\L'.;
.. '. .... .,' . ~.. }
.\J:V"':~'" ::"bans l'ensemble, nous.so~~~i:!~.n::·Îirés~tidè·"dJ..ti:o,E?,'.:vaste :régj.on
.~ ..\. :' '\~~h~~l~hée ~ux t"OrI~~s' ad6~c'j_~S dont l'alt'~éH~d:~;:'mb:y~~e varie
·f, -. . ~
••) '.' : 1
.:: _/.
.. ';' ;,.>c::~;{·go·o>ili~··:;: .... .-
. : . .. . : :"::~' ...' :.
F;,.i:\:~ . 'd!)'iI}a:f\zb~e "i:i{~ie' à l'Ouest .comprise;Jêilt:re .1+00 et,5.00':mo se
'··_:·::;;::r~ttât!heaU:<Nci·rd';à·;lav~.s~~<··;é·~~Plaine'Y6~O;L;~téo '.' of.
··;)C.C;-· . .... ~', . -,' .-': ' r : .. ;-: ;".::-;~,:.1.
ent1'8 400 et 750m. . .".i(t\;:-:· ,.,:
..... ':~:~~i\:""'~<;"'; ·:,,,·:.0...r.'.·~jt··~~.>~"~q···~:;:~ Ô.'. .' ",<: . ,~ ..... ;
:~;:u}ù: . 'Nous distirigue:r;ons 'trois .~.pnes ~
.:\·..::~..rC~;:.LC~.··, '; ~\~,~;~.~Ç'.I",:.;.:·~.\ '.~< .. " j .', ,'.'•.. ' <;"'.1
'~>:'-"àf 'Ad- titudecibm1?rise e~tre 72Q.::.§.t:~6oo_Jh 0 èCet.te .. ,zone [.:représente
. '. ..:,,:_··l.itÇ··..'·.: ~.".:. ····:.~::.kJ~·;j"·~.~ '.: : :'. .'.. './ ..' '.' ::~..:X::}
'1e ';Sud; l'Est-.et.le Nord du sêdt~1:l:r,'o:C"fE+l~ppé$~ri~·~.. de s...hauteurs
• :. 1" • ;.::.~.:..:'.'.\.·~.l '.' .. ' '.' ;I,~ ,) -;:;.i '::':,,),;-.. '. '... 1. ."'" . .' .. :';'. \.,::'".-. '.. ~.:.
···~f~/\:; . p~f.·fb:i.s·'importa"htes, soit eh pain d~.·'su'dl€~·r,~ü'ce,t.·WJ:ieYaound é ,
~ôit à'ièë Un triode~é b~:~~êoup pl~ls~:rontlii)'~ièri'Akbribl:i,ngao
~<- Aû' ~~ra\'i~ i4:~~:l'br,1~ de ~ap~~-Êh~koest\o'C()hS'~itu,~e (pa~;'·.~·~·~·, ondu-
'). '.' ~:' .::-".>.;:; :':~ . ;~.'\~,. i' . -:..~ i· . ..:.. ,.:.:.'" '.... : .' '.:,... '... . . ~":, '.':. ; .;?';. ,:~' ~:~~.~:!
li:(bi6iis' monotione s , d' bù é1hergentde s . co++.:i,p.~ s1?fl;ss~ s 0 . '.
,~""',: .·i·: :·:~J.:,~· ~.· '. :-~':'.' ':~,' ",'".:'1: '.' ., .:., : .' : , :.. ..~::~.';.;
.' :''''br l±t"itlici;e comprise en,i;r.e 400 et 600 Li. C/ est la vallés de
,.',. "!·-i::i.~'-:·: ::...'.<~;.: ....y,..« . .'.:.;..... : :··L,\:·).,j·,··::~:.;····· -: ... ··:......;~.~ ..,' .. i•., ······; -.I\f·.L~~ .~"l;
.<":. 'laSahaga au sens large du mot. Seule la régJpn de Saa , à
. :, .-I·.C'
l "intérieur de la boucle, de .la Banaga ~-1ll'6îitr\('un r~iief p.l.us
." .. :-- . : ; .Ct '.", ..:,:'i~r\ '
'0' :;:.:~ -: <XFSj ~ iiri~ et plus acctdenté 0 . '.: ;""l, ;,;;)~ ';' i: y< .'
, ,
.. ',' .'.,',.' ".".' :~•.'.••.•..•.•....•.. 1>,'\' .: .....,..: •.•C._.: ~. .: '1.,." :-.c .:' , : .: "~', . . ~
... 'r -' ~ .'., ~,J .:,~ c~~·.· .... ~:"i .: l, ':
_.. .. La zorie du centre de notre ,secte ur est ~ ë.bmpris'e.entre 500
, :. I.i .'. , . ,.....;.
'.
.-
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Les formations les 'plils 'répandues sont les migmatites dont
le faciès général est représenté par les embréchites à deux
micas, eu à biotit~ 0 C,~.. s ontiide s roches acides, riches en
mi~~~. En de nombreux endroits nous trouvons des embrèchites
',~"-,:'. • .~; !:'à :~~ grefuit~i"épig~Ilf~~~ en liinonite 0
'V:renriènt'snsuite les ectinites assez largement représentées,
.<. ~.:,.:..--eriparticU1i~r dans la région' de Saa et aux environs -de Nkoteng.
~.
\.n·:·~··· .. '"i" .'
.._'~-;." ..' .-, . Dans les micaschistes supértle ura , le fac;i.ès:,·qùart~;i.t;i.que
;
,':'.1' •
,>':·'(domirie. Le plus souvent les grains sontvf.sfbl.es, -maLs parfois
.." t . ".1 •
. -: pl Us compactes , ce s quartzites présenterit·: al.ors un éclat gras,
·f·
laiteux·..· Sur de petites éteridues, nous avons remarqué des
- '. ',' .... .,- - -
' '''risées par 1~ :pr'~~ènce d~ biotite' et :mus~ovitè':et 'g~n~ralement
. ,'. '. '"... : .:' 1." ...~ .. . :1-;.~ '.:" i" .;~'''.:''-;' -.-'
de'grenâts. Dans ta rég:loiîd 'Efok et de. Saa 'o' nous trouvons
·:fréqtieriirnent des: filons d~ ;:qU:a'~tzlaiteuX dans'~es~i~:a:~histes
Au Sud de Saa, le gneiss à deux micas occupe une surface
importante à ceté des )IlicaschiS.;tes e Ces roches sont caractérisées
. .,' ~.. " ... -'
également par la présence de grenats o
;} Enfin, a:~è'à~d~iist'de not:!~'~' -~ecteur, nous trouvons ;':i'es
" . :J;' .
.::- ~: .. ': -'.';:;'~ '~.' .':' ~;:. . !;')) ":':
s~..histes et q~a;rtzites d'Akonol:lnga. Ce .sçrrt cie's SCp,.J,9,j;~S à
~ .: ~ -: . ;'; ._, -, <,"'. ," .~ r:~ ..~~~/ ,;.....:~ ".... .' . '.:: .:.l,,·.: '." . " .... _, .... -,
muscovite vert sombre avec des intercalations' dé lits de
, -:,' • :, j-~ ':'. '-'~'•.
lits de quartzites. Ort trouve encore dans cette série la
présence de grenats ~ à<irllSJii·qlQ.e -a€ lentilles de quart z relati-
Vernent nombreuses. Noûsavons remarqué les gravillons noyés ..
.... 1- ~ ;. ,.,."
":,•.••.• J......
Le réseau hydrcg raphf.que. est. r,_el.at::j.:y,-~m?~tj;,I#p,optant.La
:. . ," .: - \ .,. . ,... .., .' ':,,' ~ :. " . -: .
".' "N" - 'c.Sa1(-a.~;~"..d.!F.p.,~,:r:e..::~_n.::~,J?att~!3·:çlE;l notr~ }3ë~fy§~;r.·;;~él.-.:La;r;gefir au bac
• 1 \.1' -1 .....~. _ •~~"i ::.-rr,.,~;,:· .~,~e".N?R-?1,;+9at.~}~é:rpass~.):d~b ID. En ay_~i, :a.pr:~s;. !?p...,.j ônb:~ip:q. avec le
,~.o.,_ •.,'~ -"'--". ,:~b;;', ,-~ilé.9-~Yi~rit ~,~~llCOUP 1:ùus,.l_fi.~,ge:~,s,t .s.oil li~,:.; èst parsemé
:..~;.~ ~) ..E ") J ...:'::~ "'~ '!- ;"jj_: ~.i ::::": ••,' -:.f. .~:. ..'. i~ . ,-,. . . . "
'._ de i1ombj:'é!J$e9,11~$~ êè; d:i.rection g~:né,ral~lest: OUè:s.t.:,,,:,:Sud-Ouest,
::: ..E :.'.::~ :5. ~::c;. .:~ .:'. ~.':~; ~ ;:, .. .ll."~..i.. " .~?' ..:LCt:';..J ë: ".. ,0" 1..;. • . '-. • :; •. ~
._? [;'.~.:; :.! ;~~5.~\pe~5a~~.~~t~r\:-_:~~94B1~al et F;:o~~?aSS~rri9~~:,~liELpreI+gr.lJ11e
~" ,di,r,~,~~:~_qn Nqr:,~,.:N9tq;::::o~~ ~t··4.e e t E1n4:r:q:tt.:.i~,.Ya+j;~E?,;·qs:q:ëZ large
."' '. 10." " •• ~. :."- ..!- ' •. , •• '. '.
/;;Yi~fs .l-7:,e ·PS;~, ;:~tS~~.u~:y-.·s::s~trai:re, limi~~:~.:·:a.lJ.-:.ê\1.,d ::pgr..JA~ ,:,:r~gioh
accidentée de Saa qui sem1:?+:OY.. ,êtr.e;à,.f:~~.ori€i:iIl.?~...c}e ,.:C€!. brusque
':<$.: ...':' ~.har;t~~T:rg~:,~·:,<1~" ~:~;~e~.t~?n ·~":;Yi'..c:: .. :: i.. ,::.-.•>:, r:: . ·..,'li'\.L
._ ):<.\;) , .:; ::., ,;.._~. ::La;9fn~i.g~. ::-?::~~9~~: :::~~, :P9:fIlq;re,U?&.,-aX;rlH~P.ti~.; d:~frW9Y~P-11.~i:' importance
. __ sur. sa riv:ra"gqgql),e _;(A~paiIllj1~l.p:~, A){a:q.".-A.;fatn1:;J~t,i mpr"~s l~'>èp;r;incipal:Ji":~~~:~n~:·"'J::':"."f.~:~-~~:: ~ : .. ~, ..._,;,_.l....;~;.........'.~.l1 '.:: .....'.i_\.. .,,'.!.. '~ .: ... " .,J. ".'. '", ·v,···· -).
, ,.' _...~, ~~liue :q~, ,e s ~~ rt~-~tP~'fYl, ~u_~ :,?,;r,.? ~P~; ';f:.~,~ ,.e~ t1?Ç, :q..~ .tpHYf:3 .'i.L~ plaine
'.~,.:. '.' _: '! ~.. ' ~ .' .', •... • .' -..~'.' ..', .'J'" .. ' .'
Tikar. et 1~.)\JY:9)lg1 ;qu;Ld~limite.at+;sudL-es;~;.,l~"E:i~c,t;~.\);x;:étudié•
. : ··......i ~ L,j;'?:: !~-':,:~;!'.: ~': :.:', .,' ',';.~ !.bj.,' .t':~.L· ~."J ,;' .: .i. v.. ' •. .... .: • ~ .' •.,' .',
..........
.: J .~~' •
'_.' '. ~ .' ....:. :',\ : ;. .. ::' , . r ,',' ,: '.: ~:,;, .",'.,' ' ..:.; .•i,·. '.',' .'.:".~" ;:~l,:., S. -Ô: '.: '~L ~ ..:.:.: - ,. - .
Le climat de ce secteur est t.ypa.quament éq).1g.t;p,rial avec
~:. ~.. ,.,:.:-.~ ~-. ~.:~,!;.' .:. :'.' 'i.:':JJ :\: ~ ,',;~~U (""~\~";' ':' " ,,', '..~ ,.c: ~:j i~\ :.... ~"':.: ....:..:,(,1 :::: .. ! .: ,~'·L... :, ~ ~~,:
'quatre saisons bien r'3rQu~es011 e s t .Ji. ~o~~r que ,).q,: :.s~~son
";. ~~! :! i.i~) f.: .; :':1 j) ,~t ric> ~:'.:. ::~, ~~~ • ;',-: :::., ~..'. J.. t\;'"~ ~-'):~-li\ \ .1,.' ::, .., :::'; \) ,.!.. :~:~ d ''::. '~'.L.f! '.J ',:t ~~:~d ......;.~ ... c
sèche de DéceJ:!lbr~, ne commençe ~".~tr~, iy'~a irp.~~t q.q.9-8-P~~ :'!q,u' aU
:,:f.. ':~.-}'.::) .. ~:,r: :.:;';'~.~),.:·:~T(3.Lr:\~'.""·,~. ·:':~:l~_~. c:. Jj ~1·.: '~. l;: :,' : ;', '.~ ,.: ,... ,.,,~. '.- - " Jc ~ ..
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'1 ,:.,:. '~: ":,.: ' •• :" ", ... -~, ,~j':.""('!.:" .:~if~!·~:· .... ".
·Les· schemas ci-joihts (pluviométrie) montrent les varia-
.. .. • '1- .. - ..... ., '1. [ ..".' -:~':, '
';::/.1\;" .~. " i·.; 'Il"'" ....::_:L::;.~·: ' ..,. .: 1
tions saisonnieres de cette région.
, "l -:, j. i. ..' -:: :.:~..i~; ;.-f, ~'1 . ;.
Il est à noter la présence de l'isonyète annuelle 1.500
.r~( '.:., . ~r. ' .•._ • ".,. (.~ :.t.~:·; ..:~.~._~~:·~.r.::'r .,.-',::".: .", :~:T
.. '," dans la région' de Saa et Baf'La, L'explication de cette zoné
'. ':' ;'.'r!~\~· , ' . ".' v ' . ".' :~i :.-: .~ ...i. ··;,E .....
L',;· relativement plus sèche réside peut ~tre; dans la présence des
., .':):.;'~J:.~ :.. !~'.{: ;"'::'.' "1 "f.:.' '.' .... :'". '-',: .' ·"ï.": ':'H:~ :';'"
hauteurs alignées 7 Sud 7 Sud-Ouest-Nord? Nord-Est à l'Ouest de
Bafia et des hauteurs moins importantes de la région de Saa.
Malheureusement,les postes météorologiques ne sont pas assez
la
tracé ~xa9t,:~ec~;tfB.;-:i$:hyète. Quoiqu'il
• • • • ..J • • • , ••••' "
région Ouest de SRfl::e~~ p;!rlf:~ humide.
. ,1. :~. -". 1., , ~'" " .' • •••• 1,.' en soi.t, il se~b~e. que la
'- _l.,
Or 7 d' apr~~ Bayens 7 dans son ouvrage -, sur les sols au Bas
':. '. • ' - ; _ .• .' '.' ~:, ',.' :.' r • l , ~' ,
CongQ?d~ petites différences de pluv~q~ité oscillant autour
:- 1 • 1 r » • • J :. l '
.:.;' de la..no~~e de 1~400 mm peuvent mrï.uence r cRr~Jd~~?p~ement
nombreux pour. préciser le
.J .:. -~··:';.i1 :': . l' . .,' :
.": .. r ..'.
~: '.
valeur agricole d'une tie r re ,..
• r» , ". ~,,'. • "'!.:. ~;.. .; . ~ ,'" :.; ( ~, .-/.::,'
Pour notre étude sur l~ ~ sols;Ae .. fçrrêt, e~, .. dELR~ry;~·:qe 7 il
,~ :::.'.': ',,_.. , """'~••;::.-;. ..::.::.... ~ \ .. "·.'1.;..1.; _'.' .• :, " .. ,,_ •• ~~ ~,~ .. ..;:.~::•. :~_~,.:'•.;: : ;.:. ,•.;~, _.~..
'.:,;~:~r~Î.~. ~:t..é;f.~~:é~;y',s~.~1J.~6~·e.(:c?~aî~r~.~a, '. ,~1rpP~:r,?tu,..;r;~: .,e~<J' humidi-
té auxquelles sont soumis ces différents sols ~ :,~~é;i.J}}~:':1:,lJeusement7
nous n/.avons .trouvé aucun cqif,fre,PP4-+., I1g.'!f:r.e ,.l?ég~9.n et le temps
:.':..!. ":'--.-!"~." !~. ·::.L i;.'~,.-:7;;;.· ~~l~' ;-\j:j~: ;.:'. ::.>'."~:': ,'".1, .. , '." ..' , .••. ft •• 'J,:.• '.'
, 'd A'
.....:,}l~~:~. j~ r·.~~?D~:~·e :::~9Hr: ;~~~.o;c e.:~~~r :~P9l,l.~I-Jfl~iI11~ a, ;:9.e~ ..m.~;~p.~\EjS ~f ,'; ,':,
~o~:~~~:~?;,:,~W?~Rl':. r:~~~r !:~frs :)s:~l~a bo,~)~}~,e:q:ç;.?~ oB~, ;Hrç,c:édé à de s
me sures comparat:ivesd,~.la..:tempé.rat.u~,e .so.us.,,f.Qxêt, ,et sous
:·:;.}:~:::·~::.!~,jÇ!_1.:..::.:....., ~'·.~~:.~.:~!_;~.L;~.:!·~.~~Lf~~~J.. L: :.·l.;··; ;:'• .' f:.;.: ": ~ l ' ."•. , ". : •..• :'.: :'-'_'." '~. "J .•. ,.' ',.'l a. . ......
cou.ye_:rt.~:r.~.g;I:~F1in~.~pp~ .. ,eri Gf),Pla,~:;:t1.9I?-ic.a~J~ll}<~Pl;IHtitp'~~~.,,:yarient;J..:.~'~~ .-:~~"t:;J~_:::.;: :..J.,~••::~·.L;.~",:-·;J.~ '~ ~. l.':.l..;:~.:~;..:, ::....-: ,~'!..:•.•:::':~:~ '", ';, ,;' ~.I.:- .~;.:'.. : ..':....::': _ ' .;':/. ', .. ".:.. ...;.:..._.....; _-:. -:_ - -, __ 1.. - ..
_~;v.. pe;:~~~·'fJ~!~r.S.Pp:~lre,:;.te~~"' IItJl:t;i.~~) d~: ~·.',:,qER~e:p.;~ .?7o. ·,,~p,~~L,rorêt dé-
passent ~q.~.~.~?R-~·;,..,~~:fv4n~~;;_:·.'.,;;J.~:L,;:__:;~:-.~_:_._.i:._L,0.~:_~'.'"L~-;.J :;,-: ':: '. . .>1""] .iT
.c1:: '. '-'./-. v: ':'i~ pe..pl::t,lS;:7:!(t·f t~?l~J,·~:,;~ain;t·~E?P:~:f ..ti:~ :qffiI1i~~~~,; en, s,H!face et dans
_ta,' c,~~crr,- ,~,rP.?S?!0~l.t;quir.·J..Ô~:~.~~s:~r'fs:!i~;~r!~rBp:7':J:. 'é;vaP9t\?::t~ô-P,7l est
.. :~. •. _ ' ,"_J'" _'. - ~_ .. _ •. _: -.~.
moindre par diminution du vent~ La savane dense a pour ainsi
'" '
..-.1
. :.'~. i '. .
dire les mêmes effets pdur~ce qrii est de l'~vapor~tion dBe aU
.. ;;~. '_C;v' :_' =,~ ~.-~i: ·....J·-I ~ ...;: !. .·r~:~l'~}:·'" '..:..;.1.J/ .... :~ ':"::'~.'.~"' ....:.:. (...... .:~: .. ~~::.~: ..~.:.~~:.. - ~,·.:-_L _
vent, mais il faut rioter urie diff~rerice àu point de vue maintien .
. . '" .:. ~ ,.- : " ' .... ;.: ".:. ,.:" :-,3.,' :_:. ~'.~ :·.r .~;
de l'humidit~o
;·~:·Z·I,. L ':".,= r ·:·.~.!.~lr::: .: ''':'~\C-' '1:: J... '. •• .:'~ :, ,~';'';:'':'::'. ;.' ': ....
, La savane brûl~e èt dé.f'ridhêè ~~t,. pÔur sa pnrt, exposée au
~ c.>: "~:~I~"U<~tl'~U yeh~:;' il en r'~~u1teune dessica~'ion extrême du sol
,';; "<;-:"~-n 'saison' s~che 'et une ~rosioh tribsnse en saison de~' 'pluies.
;:. ;"..~! ':::'f: ~:'(:,,: .,,"" ..>l.'-· ':J-;:.;,~'.J :'; ..' \:..:,~:;.::.:.. ':.: .':.
, ... ::'.
. i . ... .
.'... ;_....~;. ::..~'. \.~~l..L.».
( ~
,5. V~GET.AtJON
".~ :.:.... ". '... l 1 - : .••• }.J ::.'.
.'. -----
.. '. .. -: ~ '.. -' , " :
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. ·'·'G}'-ést··;dans 'la' !"egion de Yaoundé quë' la" sàvànè avance le
pâ us ao."'Siid·~ Bie:h'f1varit ia San~·g~~:'cè·kte' savanàe st; 'exclusive,
se(in3quèl'qües"'pàiihie~sse ct~fend~fit;:'tantbt~h cilie mal contre
, ,
'les:: r-èiti: de:'b-rÔuatfê'" siibsi~/tént. iprès ob~î'~ ~'l 'E~'t de la
tol1tè;JYâ'ound'~~ôieiilb~âPPatai~s~ntq~'elques~'tbÙstes ~pars, les
pius fr~quents ~tarit Bap.hini~ ThÔrlhi,gii:':(i~gumiÏi~ii~ë),
Hyjneriocardîaj~cida'(Euphorbiac~e), et AnoW;seriegalensiso
".-, ;·;Cêsorit de~:âtbustes'd.~ 2à 5 mètrè~;de'hatit'Ju i&fYffès
-~ :.~ . ";.
est le' mê'me;' Le s àrbûstesÙétanf;'touté'fbis "pl'tiè' 'dis s~~inés•
.:'La:nOre fierbac~'é: \Tar'fe' suiva'nt-' ië~ "'-régi6ri~:' e
, -Dé :'Yà6urid~ à'Olé'IlÏb~ ,é';'est une's'a~:~ne'::a! peD.n:i.'s:~tum purpurelJJI!
..; '. " .\
Pailicum niax1mUiniSo:r;'ghmn a.tlindinaè'elim~ 'Hytiparhériia sp 0"
Au Nord -de la San.àga et' a-U S'ud de"la"'t'6ute 'Ôiemb~ Nanga-
Eboko c'est Imperata cylindricaqu{,·pridbniine'"o:
'.' • ~. • - .. - 1 • • - • ~:•• " .' . '" ";' .: I~ ,'. '.~. 1 !
Pl.us au', NOrd{"en; 'aJrrivan't"à 'Nguili:f,ribus"noustrouvons en
·pré's'ehce,"a:e"peuplement'- de tOphir:€('$i~t~:'~'',(~;Î'bu.st:;:·;d~:' y>à 6 me
-~. :~.; _..: ,. ..- ' :,. _,::::.~i :-) r.·· ........ '. 1
. "
........ ..... :....
.'. :.. ; -} .:... , .
. :. -, "-
- 9 _.'
de haut dont. ie port rappelle celui du peuplier. Une ~aigre
'r I.J . . ' .• ~; . ',.•
v~gétation à Hymsnocardia acida complète, ce table~u.
: - '., ' . . ' .' :.' .- : .~. "~) .' "
.. La fo.r~t ~ PR,ur .sa Pél r t 7, couvre Une granq.sc,,;pa.r:t!ie-: p.~ la
.. '.' . . .. .. , .1.' ..' .. '" ' ."
. ,région pr6,sp~9:tée (voir carte . jointe). Au Nord de la haute
':' '., . - . ; . '. 1 -..' !. . • .' \ " ,l,,:: : ~ ,::'; :..~
, savane ,la;,f9r~t:.se trouve 7 so~t, sous forme de gaf:~'fi;e~ le
l,'?!fP:'~~s, ~iyière$7 soit sous forme de Lambeaux très" secondarisés
comme du côté de Nanga-Eboko.
Vers Ntui 7 cette forêt est très clairsemée et tend à dispa-
ra1tre, les habitants employant le bois pour leur construction
, ,,;,.. et"lëur chauffage. Il estàri~t~r que: des mesures sévères de
,,-.,':1_: '. mi~'e en défens ont été prises 7- malheureusement le~:''';èi}ectifs
Ciês Eaux et Forêts chargés d'appliquer ceS niésÜre~s6fit encore
trop peu fiomhreÙ,:X:'~';': ,,: '. ':, ',' ,,!~ .::,(;_:,I:,:,Trij),.:
" j: ,: ,:; i, -',C~ fi} é'~-t tlh~ 'vé r s ;' Goura qtie '.: i; on -- tr6uvé' :èribb~é ,: uA -: Îambea u
"to~estiet::\~i~sè'z·:i:i.mportaht~ Espé~oiiS eitiJ g'é:tter~gi6ii" sera
': ,.. '; ." .'~, i' ."':
epargneeG
. .', '.,' 'r :.
. '.;'
.-, :""'\ .'." -:'
". J.',.)
,.-, Lâ :fo~êt:dëris~;est d"Ùne)extr~mê~iëhesse' ~~ss;i nous ne
, donné rons "'p~s :i6i l~ iistê d~S ;essénces': ;e~6ontr~es~-'·L~ forêt
'd~gradée àt'très sèê~rida~isée d)mpofté':t..elle '~liIi ilonihfJ' d'espèces
":pltis réddites; pa:rmi-ù~:li'II)lus iIDportatltes ,nbu;::cit~f6ris g
.r.: <:. ·f. ,; :Çelbd p~1it'andra';;,i~"'"
.~e rmfriaf:Ù(:'sÙB~ ~ba " . -, ,,' ,
.-.'.:! ~'; • Triplocht'tdi(\'Jdlermcylbti ..'
"':"'El§a!s' gàfnJe'i.d'J.'s .c"::;"'~' -- ';i:'"r L",:'
: '.:. i.QQÎ.9. 'het~'r6':phyl1a,~j,"1 ",;, ':,« ·,,:L:.:;' ,:"-:~-
Notis~:;terril1rierèrlsc:~(b~réf'~'Eè~I"çti,r-,de':'l'~::'véiéta:i\:6r± en indi-
quant que le système radiCulaire des arbres de for~t est en
général très superficiel. La grosse masse des racines semble
1 j 1 1 1 1
: ...
": ;. ,,;;;;'.lO,"'~"
:;, §% 't·É{b.iT:'·'êtik~fs'iè pre~ié~ mèfre dii ~'bl:>":" ,': -,- '-f:,),'"
.j'Pp'uP'~il; pè1~ie-~' i··tlU:ilt:iL:'è r:é.:~à~~~r~U·:}tÏ~:1, 1:i"-'hi1!stl:radicula ire "
.,.~' ,.'. _", ;~.'.: .. '~>:-':_':.:. ":-,.:...... '"'-" '~_ . .,';r., ".: ~ •.l>: ;'., .,·._··:_s.._:·· .....~:~·_ . ::f~'·:)...~"'~~_":"'1·. ': "j'
','. è'sf i 's-:Lt 'tù3e':"dan:s : tirie.' couche dé) ··,al a' 60 'cm:,,' d":êpa-isse ur • La forme
,- 'j" ."..·r. ." Î . "'" ,'. '".. .: ., (. , . t. ,'.:r.::'·:. ' .' ,;.. '." " . ',.', <;:, .', ::..-;: :::.>.-; , .':."; r:'·· ,," ;,'·c;> '
<;» J 'g'erié-raîe 'du 'systeme 'est 'pà.ra11e1e'a la surface- et' S" eta1e sur
• . . _. ~ 1'.. ".' ", \~ :.:: • ., ::\ ; >: '. ·t -:':-..;, :-...:. -.", -" .'. . .: . -.
,i, r Üni:'râf'8:h. dé '(j'Cà;'? mètreS,.' 'Lesi'acines secondaires semblent
,::;i;; ~o~:;';;-:):ie:1nonté±o 'Vers rëshorizbhs c~ntena"nt l'è';;plh.s de mat'1ère organique.
", ..
:
, " Le secteur étudié s ',ét~nd 4!=!, part,et':d,'autre de. La limite
.':;:' ' .. ~,., '.~ i·~'.·f/ : ', : ~',j 'i;: . ! f.:· .' '..1 • : • • ".; ••• ••-, -', .' • '.: .'••
,f,9rêt savane _ql,li"Ji~,9~end ici jusque ,Y-;?, N0, ..11: !'l,' e s t pasjdouteux
:: ! ... ! '. '. ."..:... '. . ~." .. ,_:,,;:.. .' ...~,.. ...::. .!..' .' .... .'...J.. :.. : ...~.: :..' : : ••' .: , .;.. •.• -. ... • '.; : •.• -,
. ! ". . .
q.,IJ.,e le grand .r~ÇUl,n~ j 19, fo.Î'~t ?,.~;~é :l,a::,.C?Q;r,lséqu~Ilq;fJ durant le
'. ,. :., . .... ~ '. . •. .' •. ;.; . . .' •• ',' '. . ..J .' • r .• ' ..•, ,
quaternaire de grandes variations c1:L~çltiq~el:!'! p.':,,autre· part:l ii
j '. • ;" ,: '.':" .~'. ' .'. .... .,' . . ',' •
..es~ indéni.abl~;,.cil:l' i+: existe p04~,ia.!.~.;ra'n4~#~;t'$tque 1iniite
•. ~limacique~pp~ ·~~1'facteur.s le~,,:t!i,~~rifu~~l'~ci~t~>sont le nombre
de mois pluvieux et le nombre de mois secs. Mais.pour ce qui
.e s t du:NY0I:l~~~M~?anaga ,~·t l~:,·,,?lJ.çi du ,Mb~W;\,l~r:+~rnit.~ Savane-
forêt ne '.',peut .. §tre.,a.'t:tribué~ alpe. facteurs. précéq~nts". Nous
... " .. :. '...: .:. ......r: ' .' ... ' .,. . .~ '. ' ..'. '.
sommes ici _en.. p;r"é~~Itge:.A·'\ un!=!: çiégradation:~G~éée par l'homme.
.ci..' .••. ! .~.:'.. -"'.,. "~~ ''';,.' .~.'.'~.. :~.' . . '. ,......... -' .
Dans ,certains E1n:q:r,q~t.s.-ojJ. 1a.'popuJ;a:t;Lqu-, e9t,très),clairsemée ,
• . ;.~' ': '. '. ' ,c .c·", '.. . . " ::.' ~ ... •
la forêt semble se rétab1:i,.:r 7, -ma Ls qap.~,üa plupart des cas 7 c'est
......... " .:~):. ,..:-~.~ .., ..~.,.::.
la savane qui continue d 'avane;er:Q;a:nge)teusement.
'.' :.::... :~:. .': ' .•• ; ..•~ j:". ~ ;~: :.:~.:' ',' ~'. ;:::~:: _.••:
Le feu est un g:rand ,fléau:GJ;~; ;,Q(;:1::,Pa.y.s et il faudrait que très
:.'.~:~..~:.:~~i.:~'." -: :...:..~ .. ···~·"·~:·":.~2·~.:··'.':"'; t.: -. :".:.~
vite des lois sévères :;9~~f'~'i'p:r;,~s~:o/~v~.g;?r, sinon empêcher, du
moins réglementer cettEf/~8;çpn,:\d'6!::J~'âi,~~i:~~ourprotéger les lisières e-
. ·'i'~ '.~ ... .: . ~'.... ..;- ... "; ;,~
,,', ;' d,~. ~9.J;',êf~: ~,J~E?.c;,Pl..4s s..du :p,q,~,é,.· qu" ',~-:Nt ui,l'E3Sj,Mbi~a,nt91;~:Çinis sent de




;,': "\!~C/ :.: ::·~.Y~:i ~>:j:~y .;Ct -1. ~
déti'ui:re les quelqu.ês'<târiiheaUx·forestiers restant pour se pro-.
c'ti'Ï'e'!'" le boi-s, ,~lil~Ô~.~S~,~;r~·a ux-const ru,ctd.ons. LàOènc ore, nous.
;' , '1. ~ d G :f. ~:: 1: fi: ;':: ~;~ "';" .~. .. .. .' {.~ lolo ,f,.• '.• , ,-.:~. '.
'.i:';:;::i·CJ~~:~s~~~. qU'une:.::)~~,g;:leméntation stricte devrà:tt ~tre mis.é en
...: ....:',.: . , .: . .. 1· .•..-, •
eS9,ayèrons dans ce rapport' de faire lIê'às;ort-i!i.:'~les con-
d' ~! .•1L~l .dé)bq~:sement:·,;§:ur;'les' qUà'11tés ·.phY:~iques et,séq,uencès:.~ i : ;'~~ C :-:: :.1. . ! - .
. c.pArniqUEfs :qes sols'.-
. _. ~ .:,:.. :~. . . .... .
.~~"J:~ :'15~,,i9~~}I~b'
Nous
:' " fi':~ .
- ,.:.' .;.1..
s , "';;"'.,:'.
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IIo PED;OdENESE
.... ~ -.', '.- _o...~ ... ". -'. c-r l'~ t::·I,,'''':1~. ,.:.:.:••••:•• ".\,.•,<'''••.')Î~ :,:;.' '.": t.,,;· ..,••~~. '" •••~.; r,( '.-.',: :..:::t4'. ':."(.',"'_,_.".: .1' ':-:-(:·l~:.t :. ,~: '.1. 3..'<:.d.l. dj.l..-t:...~ _ J _ _ 04- ... ~~ .u ...
.:>; tœèJs:; d±s',pàrat'res':':et'il: ':S:êtnbla,t·~'Sl:;'d:i:ffic±~i/e.J ae~'les~"Ï'~t!tacher
les uns aux autrês ~uoi~Uè la roche-mèrè et le clîma~~~ariertt
·~.',::.. ~.:NÇ>..us ,.':pouY6nst::' déjà ::dire.~:~qUè:;·Iàn(:f:bch.è:i'olhè~é\ he,'s'è;mbi~,-, ~ ouer
qu'un rôle secondaire en ce qui conce;rnëc~'a.à':tnbrph()l:àgl.~·:"de ces
sols.
BACHELIER, CURIS et MARTIN, dans leur rapport sur les sols
des saVanes du Sud-Cameroun ont donné un schéma de la pédogénèse
de ces sols, qui s'applique assez bien dans notre région quoique
les sols juvéniles soient ici assez bien représentés.
Nous pouvons distinguer deux grandes catégories :
Les sols ferrallitiques rouges et jaunes
Les sols jeunes ou ferrisolso
1) Les sols ferrallitiqueso
a) Les sols rouges.
Ces sols recouvrant tous les plateaux de la région étudiée
ont été fortement érodés vers le Nord selon toute vraisem-
blance salis l·r inflnence de la déforestation et non pas par
un phénomène de géomorphologie
Nous passons insensiblement des sols rouges forestiers à
des sols très gravillonnaires. Ces gravillons apparaissent
très près de la surface; le long de la route Ndjoré-Nkoteng,




E chelle '. 1/1.000000 e
1:. .. . .1 Sol ferrall itique rouge dégradéD Sol ferrallitiqu e jaune [~ Ferrusol D Sol s ebleux z hydromorphe
, '
si 1';L,Q,I.l;S nous enfonçons vers le ,~ud dans Urt paysage aux
/.' ':"- ,j ,:":,;. .' - •.. ..
, ondulations t~è,s_rmolles, nous trouvons les, gravillons près
::. '=" • : '. ,l.lJ. .. .... , . . .
de la surface au .sommët; de ces, .ondukat Lons ; au bas des
pentes vers les gravillons apparaf.sserrt V,EU'$ 56 à 70 cm
de profondeur ..
Nous sommes, semble-t-il, en présence de sols forest~ers.. ,
q~i ont 'été décapés par une érosion intense. Les pluies
violentes ont érodé les anc i.ens sols forestiers" l' horizon
. .:..: l '. (:
gravill0!1?aü.'e, ét'ant mis à nu et l 'horizon profond, tendant,
à'se durcir. Dans la région prospectée, nous, n'avons pas
trouvé de surfaces cUirassées, seuls des lambeaux de
cuirasse apparaissent ça et là.
b) Les sols jaunes.
La présence de ces sols à i'Ouest d'une ligne Saa -,
. .-..... . ,..~ "':;., ~
Okola est dûe vnats emblaol.ementi à 'un mic"r'oèliinat plus humide
'" . . 'i:>r ,r;.......::· ':
'créé par' ie relief accidenté de cette région.
Les isohyètes sembleraient l'indiquer, .mafheu.reusemerrt
les' 'postes 'météo['Ologiques 'rie sont pas assez nombreux pour
établiriavec 'pr~cision la pluv'iomét'~ie de 'cette région ..
SUr le terrain,,', seul le ~ar:actère de couleur différencie
ces sols' des sols ferrallitiques 'rouges ..
2:) Les sols jeunes ou ferrisols.
a) Au Nord de Yaoundé dans la région d'Obala, Batschenga,
'nous' passons des' sols r'ouge s fo~e'stie~s à des sols rajeunis
'p~fé:sentant un" proffl, À' '(B) C. C'e paesage coïncide avec
l,'.:âi)paritiori' de la savane,' mais il' para'ï t dîfficile de
faire de cetteciernière' la Cause de' c~'cih~ngemento
;~~f ',; ""'.:) O:~-';':':'."': J.: .:Ihsëlisibleniènt':':le s :'~f6t;s 'rouges lhii~'~ou 'moins profonds 7
ê: -YU{ é''i.,~\ if' <:véèdent,f"laplaêe':, à"urièterre brurie ': àgr1sé'~'hûhlifère 7
".'::l! : :.:. sableuse'·' :b!3posant'· surtune faibie ''dbû'6hè'' g;âvJ..llonnaire Cl
,:. ,: i..: : Au;;'dèssd-ÛS rvers:r~30 à'!60'CIDo appa·~atf.'la~· ~hC:h(J pourrie
(embréchite) présentant parfois l{ûèf~hes!'~etits conc rét.Lon-
. .' ~ •• '.. ;"1"' .' .• '.. ";.,' ~ .-',." . ;;,:' ·~·'i.··,'-c~·;·. j'-'r
.i.':· _:Ll~c,rl '. J. - 'préSenëe" de quartz PJ.:-cts ou moâns vroul étdarïs l"horizon A
:J:t:(::~:'-'.:1.:);j 'X:;rri}cet\(3), sêmble inciiquér que la 'ro6he';'m~;f~:',::'m'i;~-è' à nue par
:: ;,,;.;,<~;'l' é·rosiori:;,·:'i~.ét;~'rec:6uverteT'd-·':uriè>h~i~p~{ide.g'ràvats Cl Par la
;'sctite 7 la' 'rbbhe-mèrê;:2pa;raissar{i:;,,'peu: 'pé':Î'tn~â:bîe'7; un phénomène
.' -,
.. -' ' '_ .. ". , '. II ... .'... ',: '.'". -, ..•"~' • " '-'":.", :.:, ':-." .;., ,; :)
de lessivage oblique ad'onrié:'nà±'S'àànée à'i4 'hor i zon sa.bleux
1 • ' '_.' '. ~
: ,'.- -' :..
. . ~ '.:! .
de surface.
..... : ... lr:
. i t, ~
. De -Ô,ce,tte dépre,ssion 7 au' delà d~. NtQ;i.f. .nous remontons sur
': .i... '.:: .... ';':1 .....;: ~ 1 ::~ .:; ~':.' :.,: ' : J:. :.:.. : .. 1;.:' • '.' :,:-.... :. • • '.:" t :
. ..... . . . ~~
. 1e.5 hauts pl.abeaux où nous œatrouvons.des ::ppl~.i rouges
.~:r ;~~~f.:~ ~..::;(.)T ~:,:'.":: .: .;.~.~. .: -:' " .:. i t.' r, ~ , ••'. • .'- ". . '. J.••', ! ..'
se.~.~~:~~;:e~''-~J~7UX q\le nous avonpir?~~ontl,'~s':";'flH:iNord de
Yaoundé,.
Il. .:... !:..\ ....:,,: .>:~~jJ. ..~.~.~~.~: .... ~ .t- ",:;, ,l·f:· ...... '.." }
Ces sols compl.exe s de Ba.tp.9per~a. Ont'r,13HPi, :~,galement
':<:':~.:;":; .~.~·.>~··F;. {(:. .'-' .. '.:'. .:.. ; ;....... . '-" ..' t 1..•.• :.
l' action des ,te.rmi:t~s .qui"spnt, ,Hg f~9:t~ur,:~~,-·pédogénèse qu'il
';.:.; ••.••••.: .,"'~ .\~ .. _~' ... J -»,.~, .. ;'::'" ·,·.~:~.i ..L··.~:/~.,.,~ ...: ...., ... .'Ii;"'··:·.
ne fa.ut pas oublier. Ces. termitièr~s:;haubes de 2 à 3 mètres
"',. i.: " .~ '.': : ·.!.:f:·' .. '/, '1" l.i ~ ~':'< ;'.. ' ."'; ".~ ;':::".ï . .i.. '. . --: J' .'. . ,» .; .!,,, ...:,',-".
sont const~1:iuées ~l~?.J.?p1e:I1~:sfins..de.:GOl;q..e..u:rPf:un gris à gris
.~ 1; . t.. . '., "~; : ')'.":" ~l.'., '.::.;".~ .•.•.. .. . ' ':""





. : \. '. )..
i.n ... b.) Dans J:5.i r~gion, au Nord d,~. ta.~San~.ga7i,..~J;l~re la Sanaga
. et Je ,Mpam" l.~s .sols, rencont rés :l'es~e~plent,be aucoup aUX·;.\·.<-:,".;,~:;:.c,?·.~·~.. :;;.' . ;,.';':"'. .~ ...':'. : ~.'.": ,.':. : fL:: ,';.. j";. ~' ..:.-.:.. :.. :.!.. '.,
~O;J,..S:·i de, .La région d' OJ,~rnb~ 7- maf.s ;11,5 ·son:4,.plu'li? .prof'onds et
~';:: J_ ·.:;::f'j·.:·· "N:.... , '... ' ..,_..... '. .\. : .,.... "-::." . : ... 1 •·..':l.:.:.: ~r·"~:·:·~t.~.~~~~ ..1.
les horizons .mieux différenciés.
'. :.p,. .:. !.'~ ',",',' . .-(. "~' :.j':~;'.'..:'~ .. ':' \:. ~:) ,!::~:~ ..... :;..
'.... i':~ :} ~~j,J;r:,' ~... ':"
-.1
v.. '.~ •• "'. 1: 1",'
-',·1,5'·- ''''
. "," ..
;enfntca' b!tanè< 'et··.'·qu,arrtz, vers· de..~. ~~~,res de. prof'ondeur 0
'r,i:' i.' .'Mai's·la\,rochê'·pourrie~:peut SE3 trouver <lJ~aucou.p .plus près
de:;:,;;La i sU'l':traGE3':.": Oh l·'~:observe· trè-s bIen 4'c:~F.c.htigal et dans
,:: .·....Ai.l7-de:.s:s,us,7 nous ":trouv-.o;o.s un sol, de coul.eur, .oc re , un
_.•• ' , .• ',.. ".. •" •. .. ..".. • • • • 1..:..' •• : :. -. 1 ~.:' ••
,..llOr,izon pl!Us' ou ·IJl..qin~i;,: .. ,J:':iche en gravillon, ma Ls. ..nous n'avons
'.. : . - . -' .. ,.; , .
:t;nouvénul:Le pa:r;t::;un, début de carapace" A. LAPLANTE s Lgnal,e
... 1,' _,,':,., c:'~.l' _~', ".' ,).," \ :', i- . ,.... :-l'·',
..1·8:.; présence de cuirasse en format Lon à l'Ouest: du M'oam.
L'horizon de. sUrface semble très' le.ss:iV.é,· sab'Lo-u'rgfLeux,
Sonêpaisseu.!'..est fonction de la t opographf.e.,'; .ma is également
1 l'-
i ...
'. i~ 1 L:
de la·'v.~géta,t-ion" Sous forêt '.~J~et horLzon peut at teindre 50
à. 70, .cm , ..L~.. profondeur est sans aucun dout.e.if'onc t t.on de
i. ..<:'J':',' :,,-'L';'\l:,~'<:_'~:\";':'_ :- .. - ~._l:._....~:" .. 1._" •
l.'.érosion.qui sév;i.t!peaucoLlp p.Lus eous -sevane que SOL"!.S
';~'S_': ,,>'.'.' .'
forêt.
.i.r: I?-est à noter que les sols .ont Ici le même profil type
:.) ,.,I3,Qus ,'R~:i(;3.n.-~ .. et sous f'orê t , seul' varie l' ép;:tis,seur de l' hori-
1.: •.".. '_',' ,. {,. ~.' ." ,...... '. 1 '. ., ••,".; • " 1
..~C?P.:fl...':!acqUID..Ulationet de l'hor;izon de surrace.,": ..Ces deux
.• ,',_ .1. ,_.' '., " ,.".l.. .. . 1 .•.••./
ho,ri2';9nSVar~~~~ en même temPf3', ,la dimimiti'RP,.~e l' horizon
,', ""':: .'.f,: de. surface entraano la pré's:enc,e .de gr:~V;:ï.+.~9ns ·.!twaLIcoup plus
_ nombreux ;.:
:J.
-:: . i :> :;
. :
'... S.ur::les.pa:rties.les ·plu.s. ;:qq.p;tes,· nous re t rouvons les sols
..' ': .•.1. I.l"'l,· .
.rcuge.s f'bre'stiers? en .Pfl;~t.;L,qp.lier dans la;i!,~~App de Bebamba ,
La présence de ce~., sols ~'n· gén~ral: P~P.f .p:r;?fronds semble
être liée' à la œépres.s~q~.~prrespondaŒljti..à la conrbe de
" ." l, .~..... ., . ...... . . . •
niveau 500 m, (voir carte jointe)" Cette vaste surf'ace aux
:-'i t : .-.~.. ~ .."j., .", ,~, ~,_.,--c :, ;:.: -..... j .. : .• -. "'A:.:' :·""~·""·"i";(;..\·.~,'~·-.··:=, ';i~"'~::
"formes ct-ries ad'oucfes'''est due 'soit "à c \1i1e ~e'rbsion intense dûe
::. ·.:.: .. ::<L ~"aluéêl.éux··-pÜissarit~ 'fiëuve's~:{iâ' S~na'kâ<èt 'Iè":!:Mtià:in, soit peut- .
. .-'. ,l',' . ;. ,.,"~' .', "," <r.: '" ;~-"'!':':" ...• ,..... ',">\'" ; -, \, :' j, ".,'~'
" être' 'a tine zone d 'ihfleximtdelirilitee pa'r' l'es hauts plateaux
;d:ë~j ~YadUridt, 'cièNttil Ë3tpar:'l~fuoritàgriè":'dè'Bép~:~
, .' .;' . .' " - ~, ~. . j" ;:". i .
Toujours est-il que l'érosion" a' dû jouer'" uri"rôle considé-
" '.... , ,.' :.. . .- -. . ,," . . , ..... j. ' .. : ' ..' '., ..,.. .. ::. ~: . -e i" ; \
. "'rablé;'" d'écapant les sol's"rbugè's'et:mettànt''1a roche-mère à
" "nu;,';:Les ':sols' rouges sur'toiLs;:lesj"~poii1t~haht:~"::semblent
.:,: " :' "c6-rres'pondrea de véritable'S buttes: ~t~'m.~{n:~ 'd;:~e époque
plus-" r~culéë. 'L:;éTo~iC;n se co~tinue de'ri6'~';;:jou.~s par suite
de l""i~p-orta;nce' des' précipitations sùr'Uti:· s61 mal protégé,
'mais lâ: Inê>ii'esse du relief" affaiblit son' 'act'f6ho La présence
de caiiioui-·ide quartz plus ou rrtb-i:hs:;-~'~~'ondis'indiqué un
,;, "ruissèilem~rit" en nappé;'enfraiha'nt/ies:'p~{rti;é~fines0 L'imper-




'ta mf.seià mi de la roché-mère" ~'amontècertainement à une
.r~;';: êpoqii~ '; ass'ez'lointaine,'c~'~ hbÙS ;iloris\i~jà è-:kignalé que les
:;·'sois 'JéUnes! se retrouvent ~gafemént:~'~'dcik;':tgr~t,cen particulier
'. ~,- .... ,;..,:,.~ •. ,-'. '~~';:": r~ ,', " ..,:.•-~r : ""::'1".:;"1"::':
'du cotEr "de Goura, et il ne "semble' pas' que ,. cette région ait
, 'i ","'" ;-.. .... " " :, ".' ;,'. '. . """ ',' l' ", ,". ;',
:·"etéreboisée 0 Setile l'érosion'actuellé'bëaucotip plus intense
en savane différencie les sols de forêt' qu:{'cj'!rif' un horizon
de .sui-race .plùsép'àis ~L'hdri~6Ii':'<i "acc liinulat'ion plus gravil-
-lènilair's en savane provtent vrài's~'rribl:~bieniédt"de l'évapora-
'. tiOn inténse'qtii- provoque une: ieinont'é'é';"ei"-t' urie pectisation
_1,
. ; '.' .' ". ' .~ il' . " .... '..... ',.
. ~. -:.. . ",";"
'..
=
..~ _"',o,L pans ).~ ;r:;égi9n;~~ "Sa.~,7 ~Ej9'iiSL9;1~~9n~:i,'!Iïbins um.rormes ;
~.~~·~~~r.~..- .:~~·il~.~.~..~:-;. .~-. ::~".:, :i'd/~~~' .. j ..~;... ~:':': _":'~~':" .. :". ~~"::-::.. .:.....:{~~':.-;. ..:~.,.;';:_.;l..:? -" ::.: '. :_"
au Centre les' solsjeÙ11es se t rcuverit sut des psnte s plus
. v. ,.,! ;.. :" ;"~';;~'\;:.:~:':' :." ~' .. :. '~"~".;~~ -' .1.
ou moins fortes et,v?~'s":i:ii&s';':'àvê-C'Tés:'sols- ..fàrrailitique s
." . .", •..• " ': .,;. ";, ::' ',J ~ .":. . • . ,''''', • f ~;7.~ ... '" T . '. ~ ...it,J~
p'fbfonâ.s '0 '~L"é'r'Ôéiori:,;",ttès accùséè dans ce paysage accidenté,
_ .... _ • '\ '\ /. • J "_ • .~. ~ ;'~.j---< •. ' . . ... ~ :;;: :.~~ 0·f.~..() ·'t . .
:}Cô.:i..ï'.t" ..â rajeüni Les "'·s61s ..' Ici, comme 'dàns'la'regibn de Baüschanga ,
. -: ~:: . ,~~ _~. .~;.rj ; :,.:.~'.
on note la présence d'un recouvrement '- supe'rf'Lc iél par une
:'",,;l:iE ;:':'>Iiâ~'pe \ie'gdn&r'~tiorise{d~';q'Ü'a~'t~"~;oliié~mar~:les sols sont
• t •• '~ "
'< ;--,
'·:.'ll:.~ .). ~..~.. ,
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... ':: J' '\ -.,.:~ JI' ",,-,',' ~,-,l '.': ,'",,' ~1,;,'.c)::" ''' .. ':; :;J,::' ~"
. ~:. r




. _ _. -r', i,- ~ ..,Sols. l'ouge's""fe'rràllitique-s .;t, .~::
,.... ::'-J~ .. :. :~ .;t~;.",t:" -! ..!.. .1_ ,...... ~...J'_.'. _. - J, . - . . '. ~
, ." . '. ':,.I19 :r;:ep:r;,~ê~nt~:g,~" .La presql;l,~' ,~0;t?l~i:Gé" d.e,s,:- 'So1;~ rencontrés sous
_:.~,.:;,:._;:;,-'.';... ,.,.;:" ...:i.-.:r.'x.-·., ..~ -' .'0",,-'" , ...~~-(:' • \ .... •
_', ,~;:..fQrêt, .. ~,J.,~,e~.cep~iQnq.e",~eux_s;itq~,?·J;,>+ ~"Ot;l,E;1~r~ ':, d::~~e ligne approxi-
-;.~. ~:':'~~'~r ',; ..; :..»Ô: -t '•. .I:..:._~...'.,: .. -;.~"">:"'.: :"'1: '-; .... c. ..·.i., . ::_' '," <,.,' ..::.~ 0" • : ' • . ' ••••• " ••
;:.F.~~~~'Z~,~,.?*p.~~a.~\:-:; l3éta,:7:: :- ,": " ;, .::,. :::"';;,,:·:i.j :)\
BAF Ll.. .. Obse:r:vationfa;i.te.à Nkolmekouma:;.(.Okola) sous forêt
". ;y~-" ....'....'. '''C'
i
'~"~~;~'>.~-'" ~!: .: ' .,.~ .'. -:... ~;'- '.-: ,". '.:.~._;'.:;.( .. ;'.- .:->..... 1:ji'~\'\~~:1,"·
secondarisée a· T(3~~q,inen, p~;n'Pe..,:"·l:IlOyenne.
, . ._" .', : ' ".,", ' :-..;' ) ..: ..- J. J-: ',;..-!,';, ~'. ;': ',?-.: ! ...
o - 40 cm Brun rouge; 'humifère; matière organique décompo-
sée; texture sablo-argileuse; humidité faible;
structure nuciforme à polyédrique; cohésion
faible a
40 -120 cm Rouge; argileux; paS de racines; humidité faible;
structure polyédrique; cohésion un peu plus forte;
néanmoins bonne porosité.
120 -200 om Rouge-jaune; argileux; humidité plus forte;
structure polyédrique; forte cohésion; porosité
faible.
200 - 220cm Concrétions nombreuses, noires, très dures.
Dans certains profils on note la présence d'une cuirasse plus
ou moins disloquée.
YND 1 - Observation faite à Nkombassi (Est de Yaoundé sur




:~q' ,~: f:: :,;1. b"','~;4rc:t cm >;·pèu'hlimi-fère; roug~;':'argileux; humïdité moyenne;




~ ',~ l' : ;. . ,. "
. ~; .~: ~. '.. ' .. . .
. .'
",: .
Rouge; argileux; humidité faible, structure poly-
éd.ri'què;c'ohésion' assez forte; porosité faible ..
......'. .' 100; -200 cm RoUg6:.;:: àr'g-ileux; humidité faible; cohésion beau-
coup plus forte .. '




Morceaux de cuirasse très dure;'ehtre les blocs,
.-. -
quelques gravillons et concrétï6ns •
, '..
Fréquemment nous àv6~~observé des 1Jitsde caillbu:?C (stone-
.1.. '
l'in~s') ;~·en.p~rticlilier ·à'-.Obak sur la rcute d.' Okola .. ,:'
..




:s:1ùn':'f'oUge ,. -peu hUmifère; ~abio-~'Ï'giieux;
riü6'ifb~me; bonne poros i'té ..
". !
20- '30 cm .Lits' de cailloux de quar't z,
30 -180 cm Rouge, argileux, humidité'~o~renne; polyédrique,
s-v ." nombreuées concrétions; pré'sence' dé filons
obliqUés de quartz.'
Ü3b ~256 'cm" Ba~±61é rouge 'et jâUné:, cO~ërétfôns moins nom-
...
breuses; filons obliques de quartz ..
'Tout "~ê' passe' comme si l' horizon de surface'glisse lentement
.par unjihénomèrie de solifluction, .étala~t: ainsi à:.:faible profon-
deur et parallèlement Ji la surface. ce s ' filons de quartz.
'. P@.i'fo;i.s, noust~~llvon~la roche ...mère pourrie vers 200 cm.. de
profondeur. Nous l'avons observée'en,particulier à Nkometou III




15 - 50 cm" 'Rouge; sablo-argtl(é"ux'~à argilo-sableux; gravil-
. "
. ~ ,}. :-: j ._..
• J.Ctf.t j',~[ 0<i·;. i:$·,~.":"q18Q:~'0,:lIl.',,: '\Bax·ioh5r'.Ï';o.uge :.ek>jaune; argileux; humidité
'Mf.~) G;,,:,:f "-~1':';: :-, ;'~rL'~;~:, ;'. Ci'.i::' :} unôygn:ne;~:'.'P'ol:yé.driquer\'bonne cohés forr; quelques
conc ré't àcrns; . '.
_i\.'l':gile·Qx;;'débr-is 'de r oche -mè re ::t.rès, .riomoreux ,,. :::':~;)1;";:' ,y:ycJ~r8qr,2~O cm v.
ç ~ ~,;, .::':' ;~ ''''. ".:~ ~j~~."~50 ':<;,1]1 , Roche-mère 0 • -; -. :...., .i:-' .Ç"
.:O'~'?~~Glte s vpr of'f.Ls "pr.ésente·ntunhorizon de surface plus
,. ::;/J:'.]:j"" ·i~.O·~S~: I:Pc~colll!eUr cbmpriseentre·le brun: i)Qn~é . ~;t::.}:e brun rouge;
ma iS,;IJt9U1S' n'ayons pas crudeN:oireI1:lf.ai.·l7'e: ~:\une; ,subd,iiV,i.slion parti-
cu1.ière ?:Vanalyse ch;i.mique ne rév~:lrFt:ç.,t aucun .car'acbè re 5
~"~"'\j'J':'~~""-:'':<::'~~''''\: .;.':~., cÔ: -, f; .i. '•. ;-; ··\~~~·'f··:··~_.· ../,·'.L ~ ....~... \.}:".' .~. \
YND 2" Profil observé nrès d'Akounou aU Nord-Ouest de la
" i ~, '....... ... l ~ ,; ~) t'; i
l'QH~~ d ~Akonolinga.; .sous, :pp.lmt~r .-~ huf.Le et cacaoyer ~
. : ·~...t l':"~ ~'" r:;! '.c'~. j"~... ~. ~.- ;; ......
VJ.!~. l' .pente mQy~nne ,0 ,_
'.' .
;< '",,: .' :;:.;
( • _ ... ~w ';)
o n • .50 cm
. '. .':~; :":. " .-: Brp-~"':f.' o:qg e. foncé ,;a r g~J-o-sable ux; nue iforme;
richee.n racines •." :
i. ""! :j t ; :~ ': ~ <.;
.\ .~ .
polyé-~~W~-i~oy.ge,Fçm.cé; a!r~~feUX} nl1?~~.;fo;rm~ à
dri;q)1;e~
'l,I;.! .
:.; :j ;~~ .. ! 8.0, -170 cm R.oug~ ;.argi1eux;1111Iqidité forte, ,cohésion forte 0""~ ;... L .~ ~ ~ '''.' ,
l .." . .,". _'. 1 ~. ·.1 A",. ~' . . i :.: :ï .' '; ;"\ ..
:>: fo:re'(;; perrte moyenne o' .' .,;::: ; , .i ..~. . .'...
J.. .1". . ~
. . - ~ .






,).,) \:; ....i: ..: ",
30 - 60 cm Brun rouge, mattè re ·o.r,ganique. 'faible; argileux;
.~,humidité IÏ16ye'ilne; grenu à polyédrique •
, " '-. :',....:;; ::,~60;~110 cm Rouge; 'argileux; ·huriiidité·moyenne; queLques
,
'.'
. ~ ~. concrétions •..
.1 -.
.110·cm Tendance au cuf.ras semerrt ; les concrétions sont
soudées peu fortement •.
:-.: -
Sous savane ,
Au contact de la for~t nous trouvons des sols morphologi-
quement ,tout.à fait semblablœaux sols forestiers. Plus aU
...... .: .'
Nord les sols dev i.ennerrt érodés. Voici un profil que .nous ren-
J', : <:~) r~.".. ... ". . ". ..' ;I .:) :'.')' .
controns tout lè long de la route Njoré - Nkoteng vers Nanga-
Eboko.
NGB 1 - Nkoumoutou près de Nkoteng. Savane arbustive à
., .,:,
Imperata cylindrica. Le relief est sensiblement
.::',: .. : ,'.:.", --', , .. : ..... -,
. 0 - 20 cm .
20 - 70 cm
. : "", . ....
Rouge; les premiers centimetres sont un peu
humifères; ar'g LLo-œab'l.eux; conc ré'tLons ,








. Tacheté rouge et jaune; argileux avec présence
de nombreuses concrétions •
Cet horizon concréti~Mé n'apparaît pas toujours dès la
.-~ ~-::. ':i
surface, ma1sil est toujours présent. Nous n'avons pas noté
. '. ;.'
r- .'. ;.' . ,o. ".
". "- .
de sots érodés à tel point que l'horizon bariolé apparaisse
...' .. \' ,'_.'
<:F~\0B~dtJ~S\",:;f·.oFêlt;et·:','POlJ.s.;:fo:j~~:t~, c:bair:i~:r~~e ~ l' horizon supérieur de
::i._~',Jcçe::s :s:0:L's,".@s~,~a:['jgil~:u::g:à.',.a-r,g;;i:1Q-9ableJ1X eto,dev:j)zmt 'nettement argi-
leux vers 40 cm. Sous savane~~::~:,l$s':s'al s sont argileux dès la
'r:u:;;-; :,:C',c,,$:U:'r~a-c~ conrt:;e.,nant,'Sonvi·;r.:on ~,O %.·d,"'.à,r:gîle ~ a.l orsjque sous forêt
nous trouvons enslJ.rfac.E330 à. 3:5~:'%,et en profondeu.r 50 à 60 %.
Les différences g.canu.Lomét r Lque s ne sont pas très sensibles
A .- .: ".:,': J:~..'~.j,~_ ~ .: >'.' ,
toutefois le rapport limon/argile paralt plus faible sous savane.
. .' ~ .
,,( 1;. ·',t.il,·,I, :.,' :.'.,
1.. l
» :
. •.,.... ~ . :".~ , ~ .
b
j •••••• ; .•
p-li.- Les sols rouges sont acides~ leur pH est voisin de 5~5
T.J::, ':" .,'~:' l' <~. ....
aussi bien sous savane que sous forêt.
' .. ':
: -:~'-:. .' -;.; ;".
..;~ . .'"".... . .'
Mat.ièra_Or§âDiQuao- Les horizons, dE3 surface ont des teneurs
.::';:.;:.
moyenne s en mat Lère s orgaru.ques c omprd se s ent;r:e 2 et 4%. Nous
,',' ,,", :". f:.:":·: "... .,:' .'.~ : . :.- ,.: ".: ~. :·':..;::.:.'·J·t" ," \_::~,.. ~. /
n'avons noté aucune différence entre la save.ne et la forêt
.' .~~' . . . -. . - : -:;..
.. :..- : .~:.. .... . ~. ~~. .. :
pend~nt la période des p.luâ.es si ce :n,' est qq.'en savane et en fo-
", ~L . ....:: '.', :.:.~.:. " ~' ';_".; \ .. ~ .. ~ .:..:... ', ::.::.~ .1.:. . '~.I.. _ ',:): ~. ".~
rêt clairiérée le rapport C/N ~.~t as se z élevé et compris entre
, .. ' ';' :. ":.:, :" .... -. .' . -...
14 et 19 al.or s que sous forêt ~ ,il est,compris, E! nt r.§ la et 14.
::.••":-:.'\:-"'.:' " ••' • .,. • •••• ' -Ô: : .: ••- .·.l:',:;,,;·· -,;::~:t '~~::'~., .:~.-·i:.·- :.~.::.
Ceci peut s'expliq~er par le fai.t qu'en saison des pluies la
. '~.' .'. '.. , . ':'.. ':: ', ';-, ' ..:~ '\:;-. ., . , .
végétation herbaçée des savf1nes~st luxuriante et donne dans
'i' }:. ··~~r.Lj: .. .. :; ..' :.:':;': ': : ~ ';'[.\. ;'.;' :::.::::: :..' 7- .•. }'.~ .•..: : ••'~' _..,.~l; ":-' ~.~ :.~ :>. .
l' horizon de surface L un chevelu de raç ânes important qu'il est
". . ::.r. ':';'-, .. ,: ... :.;~ .. ~~ ~··..__.: .. ·,·.~··.'I·.: .:.:·..··.:.l·-·i·~·_ ' ..i"',:--" .:~ .... ;.-'-;.~>;;;j.: _. ~':'~":I:~"~':~~
très diffici:t.-e cl' çlirnine r au.., tamis9-g_6,., Cette ~~tière organique
;;r :::...,';:' -':'.:-': .,::.. ~. ,.;: ',\: : ~ .. ::~ ',:;,;:-: ..,::'. '. ":.• ;-->,'.-J ,..~~ ,:::..~-".,..::.~ ·~· .. :~:~~~tl~I\·-;.;:_._:'. :::;,'.i..,,~,., ,~ ··':.~~i
vivante est à l'origine des rapports C/N él,evées oD' autre part,
l,):·~.~:.··/~:::.L:~~..::.,. t':: ..; .: ',~;
- 1"'13 ,-~. '"c ..,
~; ..L· ';tfèS'!i~qliéjné'è; "'r'à~p6rtr iS:'ab§iSse au-des'sous de 12 env.i'roh, le taux
de ~atiè:re orgal1ique tombe au-dessous de 2 %, ceci<:aus'si bien
.,
..
~@:~§.~_~~h~~gEl~è!~~o- La capacité d'échange dë"êÉl;~,Jkoisest
faible, elle varie en surface de 8 à ..10 :me q/lQ0g o,Ce+.t,ains
..... " ..::' "." ;~. .'. . ::':'::.,. r:": ... :>~... };::",~' .
C i. ··h:Qr,izons::hwnifère:;>.:.:p~:.l1yen~.atteingre:":+,? ll';l~,q,,D+0.9go;,;Pour l'horizon
B, so:U,s'fq,rê.t.."et -. fOI1ê.t cl:a;i·ti~r~e,.:/'~';'.,E3S:y.;;:vG>i~)i~;Ae; 10 alors
que·:f"·~!Qus'.isaYane,. l.1:TI~·.des~e~d ::,<;l,u.x. i~·nvir9ns 'T.~: 6 ,5;J~~'(71'
. ,. .:-
<': .1' J~a·:'s:9.!pIl1e ;!de;:~ .i:bas;~;s ,;échangea~leS," "ois Lne de 2mé,g-(1 OOg ° pour
.,' (,,1 '·lhorizoR:·rB\varJe dEl.·.J .à., 5 suâvant.d.a vr fche s se de.l'horizon en
..,; "...' . . ." . ;-. ,: . -'. . . • .... -. . . • '; ~ '. . . .. . ' .: . . : ..•. , .' . . '.. . .~. .."l •.
matière o:rg~niqueO' Ce.r.t.?~n~ sols bie.n, pou:r:yu.s.peùYt·:g.Y<iatte indre
;.. ) ,:l,q:ilI!~q/lqOg o.:,6,Il· s. ur f'ac.e ci.•,:Ijes teneur~, en calciuméchangéable sont
:f.ai,blEjl,sl ,::~ 3,méq/lO.og oai+ors:;;gHe:.:_,?el~es;demagnés tum.e t
po·tassium $qnt.rtr~s . fa~;I;ües O"l;à .:9, 2 :-rnéq/lOQg.o, '.,
• .' • • -- "'; ." • • .' '. ~.., . - ~.," ... -.' . .' "'. _", . . '.1
.Dans ,::1'..ensembl.e , r.c(~\~:'/~.9+s rqu,g~§__ oIlt,\.<lonq uneicapac Lt é
d'échange faible.' quo:iqqeu,n:;pelliP~u9:. f0l,'~:€«I.S?us, ~9r~.t et f'orê t
Q9ràiriér~e °
.; . " ..; ·L.6 ,t,aux, de. sat~F~tion var Le .ent.re:,;3Q,je::ti,·4Qc%:i: }1;n ~énéral
pour l'hor.i.?iQR B" eXLsurface~}:att~i.n~·:~~O}l;, 6q}&,~ Nous voyons
,que, le taux .d,.e .saturation est en ,généra:l; CQ:J:':TBiGt,';;:on ne peut"~" ,:. • .- '-... .•" ~ _. _. _, " 'l. .• ,.




,NatU;J;e des miné;r,aux argiJ,.euxo~ ~9:u,tE;1rS:~e.s; S9:u,rq(3s -obtie nus à
J.' analyse: t.hermt.que ,d:i;ff;érentiBlleno;u.s,mQntrent. ,que les
'.' .. '.' ; .", '.' ~. - '.: .:,.~ ,'. , ..:: .:...:.. - - .....
argiles ne renferment que de la kaolinite; nous n'avons relevé
aucune trace de gibbs.ite.
. cr,-.- j:·,-:,Ge.ci: explique;~le.s;.,faibles.- oapap·ités·d'éohange dereas sols
~ , ::.'.. .'., _..... :"~''':'~"'' _ h- ••~. .. .. '•.••,. '"'....... .
. ',~ ,
" ' .
L'analyse de s base s totale s ..;n' a pu. ê t.re faite faute de
temps.




Le grand avantage des sols déi':tdIigt'r'és'±ëlèdarts''1eur profon- ~
:.':~f;. déur>q'tii' .petmèt:,!ajfut·"végét::éi'tiJc ;:'d:'é'xpi6t:e r 'un v6fWilè plus grand de
,:·;,':tè.ir.raîri;;"'ë~:é1'·'â-Oi:t; ;c(JrripeJ:iséT':'1iil.i'~e'u·i ik"'''1§éhlv!ref~:'':6rlt~'ùlue du solo
..; •....~..., ..
• i';': ..l' :
..
.... , . - . ~ ,
.• _0-_'- __ -_ ".-
.'C: IJ.,."fap:~,~<içm9r,pr<?téger à"tpM-t .pr i.x ces s ol.svde l'érosion
:-~~'__~w-''- ~~..•,.'.> ;..-- -'-~"'~"" .-" .
pour conse.rver., un.-J;lO+':LZon, de, sur ï'ace bien développé. De plus
+' , .. " .. . .-. ~'.- '-'~-. ~ - • .
" '.c;', .':.i
'";
'..'.:;;;. ::~;~7"P9·l~iY:ÇltetU's.;:~evr:aient .apporter ~ pour e·ssayer d'enrichir
: :).;~,.:c~S, s~~~·?<4e. La ma.tière .or-gantque, ·Maisilne. fa.·lJ-t pas chercher
dans ce pays une déc~mposition rapide qui entrainerait des
pe.;r,t,esc0ns;idéra.bleso:··Ilfallt apporter au sol~:de${végétaux au
... " . ", 'i , \..-.'-.' '.. '.., . - ','..... - .
_;.GiN élev,éde l'ordre, de 20 à -30 surtout si ces végétaux sont
, ", . ,,_'~ ....;.' -r, .,,'.,;' ~- ...) . >1 -. , - • .. .' .",' -. ..: -
enfouis 0 Certes, il est très:difficile de modifier le CIN d'un
sol qui est lié à la pédogénèse et auelim8:~,~a;isonde plus
poui atta.·d'h'è'f:de 'i'lmportanceaux appo'rt~ ~ue 'l',on fait •
.~f ,"~ .'~. ~.
,': <)'lErifih~'d~:i:ts ::c'è'~ ~ré!gions les pratique~" c~'lturales mettant le
. "
.:_ 1
'''so'là':du '<sr :enf~ainant la solubilisation ou la volatilisation
..
. ' '. .::- •....,;.,;'.
,.. ;




Ces sols sont morphologiqueJnerr~,:selbla!ples'.aux ferralli-
tiques rouges en dehors de la couleuro
Voici quelques uns des profils :'6bsê~V~:s;' :L /
.. , ,_',.:-i,.":Ob~'~r~~tion -faite à Koudou (Akoh()li.nga) sous
j . ~. ,. • • • • "'.
._. -, ...\
o - 10 cm
'.. i:.. : ",>:.,:.;:" .: :::1 ? i...: ,.', :'.~: ::.: :".:. .. ..... .: ":"" .... ..
posée; texture sablo-argilèuse; humi,dité
~,.+{ ; '.' ',':":. ,,:" .:'< . .: -J.:: " .:>.",,:.,,:' ':~..'.
structure nuciforme; cohésion faible.
faible;
s: 26 -
;~'~'" ::,1;;\ ~ j: là ~'<j~;à' cm; >;Brlinijj'aÙné; mdfris"humifèrë(text'u're argilo-
.. ;j,'X>:' "," .';:~'U:?,~: ",·;r'::];. i1 ,:,)};;:, sa'blèùse fstruc'ture nucLrorme,
LL' ,:.".1:',' "~if JO;Y:~'·;'8:a cIh"'-: Brtiif";ij'aune ('sal:üO;"argileuxf :st·riictlir!e nuciforme.
cohé's1on ::faible .. :,.:,.: )
J .~"._.; jàune:r' ar'gilo"':sa1;:lleux;'htùnidit~moyenne;
~..; ,
.:" ~ 1 ,::~:' i'} ;~:; .,.1' ".• ; '::,;:' • ~:.;"! ".
30-- 50 Cm Jaune; argileux; humf.df.t é jnoyenne ; st ructure






~~~erva.~ion sous forêt ;.}~~~~.e"p~,nte,..~
Brun jaune; argilo-sableqx; h4rn~fère;
. : .. : ." '. " . .-,...;. ;; .
.. . ', .. ".. : .
faible;structurenuc~form:e; coh.~sion
. :,._.. --'./'.:.1 .~.! .:..: y . ..". ":-r .' '.. ::_~.' .-~. _~::' '.. .";_ ',. ',-
YND 71-




Jaune ;:~:ât!gile,ux;.: hunïidît~ê;.:,Inoye'hrte ';':'-.sJt rli'ét ure
de 2 à 5 cm" .:."
.:200 cm' Cairàs S6:.,' .. :~ ) '.
"\'1:.' .••.
"':., . ... ?-.
Pr9priétés phvsioues ....
",1." .' ·1..' •. . '. ".,
Dans l'ensemble, ces sols sont beaucoupmof.ns argileux que
....... ,
r .
les sols rouges, pour ce qui est des horizons de 0 à 60 cm. En
profondeur, le t~ux d'argile remonte ..
.~ , ~.. .
:.:",: '~' -'. ~ :
..... -
Lerapp~rt limon/argile est ~ssez variable suivant les
.. )~:' ;',' ~ 1. • ,\:Y..i~ ;
régions et se situe entre 0,1 et 0,4.





Le tlijen ~général se situe aux al.errt our s d~..'5~ bien que nous
.- ~ .,,-..' , . ;..: " '
Matière organiq ue 0- Le taux de. matière organique e s t. faible,
. .. ..... ," ," .
il se situe aux environs. de 1%, sauf pour la région Çl;Akono-
linga, où .Le s teneurs sont nettement pl.us fort~s.etatteignent
3 à 4 %.
Le rapport.C/N ne dépasse pas 12, la moyenne se situe autour
de 10. La matière organique est. donc ba.en.. évoluée, .un peu moins
il est vrai pour les sols où la teneur en matière organique est
plus élevée 0 Toutefois dans cés derniers sols,' la' relation de
la matière organique <.2% - CIN <12" est en défaut 0
Bases échangeables o- La capaGité d'échange de ces sols est
t,' 1·.
fa Lb.Le , en surface nous t r ouvons de 5 à 8 méq/lOOg 0 -et en
profondeur de 5 à 10 méq/lOOg. La capaci~é d '~chqI,lg,e augmente
en général avec la profondeur 0 Ceci vient..de la pauvreté en
matière organique et de l'augmentation sensible du. taux
d.~ argile en profonde.ur 0
La somme des bases échange abl.es est faible, eLl.e est de
2. à 3 méqllOO go en profondeur 0 Le calcium -représentant 1,5 à
2 méq/lOOg 0
Le taux de saturation est très' variable sutvarït; 1e's profils,
il se situe entre 20 et 50 %0
Nature des minéraux' argileuxo- Comme pour les sols rouges,
nous ne trouvons. que de la ka ot tnatre ,
'-""'28....• '- .
Valeur de ces ~~l~.
-Ô, '\-"1" ':1 -:: ."~' . ."!;\7';:".·:·" .." -, .. i· . :- .• ' . ";.!:""' ~t· :!·,·;, :-. "..! ;. ,'-, ". -, ,"; ,"':~ " ,.:
:-._", ,.:', Tbut"d" abord ce s sols' soht't-res' heter'O'g'enEls. Certains sont;
> ::, ,,: ... :or,. 'Y""'" ;',. ;'r",' . ,''''. ." ,.':,"-.:' ,:,'" "·of'··'"':'.'." '
sabIo-argile ax , .d' àutré-s"soht argileux'.' Il'''pa±'àît' dj~ffj_c:iJ_e de
;'îès2gàHJct~ri~ér :~h; bibc 0 Toùt:ef6;:Eslk&r;':'~aiiVl'ei~~'chim~_Ciue
"';ir:'::i:';:;L'~,!)' >t~iitr':bi~nfà le'~, r~ppràche:(.J. ~ùrtb'üten~'. 'ce' '<iùi conceJ.'D.s Leur
:'~"C; :- :..-i,·~.r"-··~·. -' .... ~:r·_ :<.,.' '.: .". :"J'~ .::' :!.; . ',',:.1 .... . !; . ". ,'<:....::-~!... ," ,:. , .: ;
'capacIté d"echange et la somme des 1Jnsesechàiigee.bJès" }}a pf.us
leur pH est assez bas.
"':La:re'rtiii:té de 'ces ~;dis s§m'fJ~e abric' e'tiê6r'eplus faible
·'·C :
-. r v..' -'.:; .'
. -.'.: ~I' .
":":.' 1'"
"?~C> ,-.' -, ",.3). ,8C?ls .ÏJL.~El,P. o..~tEL:rJ~1,§.QJJi9
,1 •• :ic 1..•.. ;: ..... , .••. , ..... ' .•'•.....' .• , . '.• '".
.a.) Rég~on d' Obal.a ,à Gcuxa 0 •
.' !.,:.,,: .: ..... '.:' .
:.' .. '.' ..
Nous sommes ici dans ,une région comprise entre 400 ct
" d'àltit~tiae'~ .'L~:::for§t"â' r~it'- pl.ace à:ùh~o::·~:~:v~ne';'6\)illi:,osée stJ.J:'·COQ'C
.. d>l~y:pJf~~hitDil' etP~_@;i~'eijJ.di!~ pour Ü/stràte' i~~:f.b~~ée, d' .J\J.lQILlJ
.. ,
se' fait avec ':peihe~ . r:' .:~ :
• ~ p ~ •
Les sols rencontrés dans t6"~lt:é'~~"t·te'régJ.ofisont des soJ.s




..... ;"' :Morphol.oKter - :?)J..L.3. ~,,'j ',.,. "
'., !. •• '. • , .p' .z_'· ~ ". '-'.' p ". '.' '. ;..' .'p - '., \ .••
o - 20 cm Horizon ,humifère:;" br,lJ-:(l-:-rquge" j:~(mcé, è. brun-g r Ls
• • .~ ", '. .\ ••-.. - p ••
fonGé; sablenx; nnciforme; très bonne porosité~
;':Ii'c'faU:t/Ii~'t'è~'::i~'éë~§~n~~': de :ri~;ni1réùsGs x'2c:;'n,22
:";;dé'::~~,~riiiitéik :d;ari~r:be~thô:ri~"ê)l~:~' ~- ,),
••• ' ',: .1 r: .. : •• ~_ . • :'J. r:: '~"
-,,29
.' . .
'Pa'ssJge progne s s Lf à ''u~f ::hdrizon -brun à brun-
'r6uge; ~'isablo-argileux; r tchs en graviers, sable
grossier et petites concrétions rouge'foncé et
,noires; prése'hce de quelques cailloux plus ou
moins roulés.
'~.:, :. -:.. à 60 cm Roche al~"~'if:ée t rès .dure .. "
" .....;:.....,.
.~ ....: .. :
-....
L.L .:
Ce genre de profil se trouve sur les' partIé's haùt'è:s' de cette
\f~p:ié~'ssT6~~'L~':'pr'JféJd:eur:' de i.1f~ :ë6ciïë~ïhè'ite '1T'ât-ie'de' 30' cm. à
~ ' .'
80'ë~.: 'l)~"b.omb±'eûses t:ètiI~iitière's 'd6-tment à cà paysagerun aspect
. , .;"
Da~~le'~' "'~â'rt:ies basses, i~'horfi~h hUriiife-~e 'est" pius impor-
:." _..".;.....~ ~ :.....•.••:...... :..,;.. ...\lt·.. . ' (. '. ; ;~:~! . .:. "\ .', " , .~ ;-...:'. .. . :.' , -
tant';"et ,i'pl'tis noir .. ;LarO'éhé~meré S'embl-e êtr'ebéàucoup plus
pr of'onde,' Des traces ci'hydr6morphie'ap:p~:daiss;~ntvers 40 cm ..
.' .:
BAF 2 -




humidité relativement forte; nuciforme; bonne
, ' ' pol'osit~'; ttes r Lche- enra;d-Irle1g.L:de.. g·raminées .. '
20 ;;,;; 40 cm Brun" à brun rouge; sablo-~rgileux;,oiplus~l1mide~.
! . , :
assez forte cohesion.
Brun rouge; argileU5t;'nombreuses·trainées
,.,,',:, .rouges et noires; 'petites taches rouille;
'forte:humidit~; la ':;nappe 'appara'ltr-à'l mètre Q
P . 't' 'h .l'oprle esp YSlgues.~,
. ',;
'!.i ' LE3.: rappor-t.. l;imo~/arg;~le,-e,st dans ce si scds _;~upél\ie9-r à 0,2,
le ~aux,(i~,~~g.~l~ ,~~a!lt cp,mrr~s .errtre 25 et ,lta,,%., .CeJ:tains de
..' ~ .',;' . "1
---3"0 .....
,..'.L-.::· ,:'.: '.ic,.e':.ospn:t, 1:9·s;;_s~0~s.d~:,.:9~.~:~.·f<l~4,s-: inp}tdés pendant la saison des
.0:', '\sl:,.';JPtk.l.;!-:~e~~!i'·é~·LJ2Yr :",: :,".";', ' : :t: '.J' ,",'
v.:'' fL.-',analys.e. t hermâque, nEt .me t en évidence que de la kaolinite •
• 0 \.~. • • ••• • ' •• .., •• .' ••". • ••
Propxiétés chimiqueso
nHo- Le pà~'st fc'i Ilettèment" moins acidé ~ il est en général
r e .,: ,supérie:\;l;~::.à 60'
: il". :.~:.' i .;.': .
.. ~. "-'1:"'" .',
··.·<Mati§~g_.Q·;rgalJ;kQ.!dEl •. ~,. Le, taux de .mat Làre organique. eri surface est
• '. .• • _'.....~'. ". , ~ • -f • ". ", ' ~..' '. .:; .:. .." ._ :. '. •
.voi,s ~p. o.,e 3 %,.et,r.e ste ·aU ..vois i:nage .,d,~. l,%.ju.squ "à ·70 cm,
.', < '-._ •• " ". '." ,', ." t... . .. "._. '.' . _'.' ... ~ ~ ".. ' ..". . ~..
environ. Certains sols sont toutefoiq 'o4-n:,p,eu ..~~in.:?,,:I':iches ~
(. . .'~•.•••.•. ' .-' l.... " ,...."
.:J,.,-qce:Il4.,-c:~,';e,9~!-t!T{sP.ê9::q.1~:B~;.lé1.Ux.~~)~vaBes,à:JImpera~a0; Le rapport C/N ~
.' comme.dans:lesso,1~. rooug.ê.~.-ide savane 2. es't:relativement élevé~
:' . '.'. " . ". ..!.. .• "....... ' ; ,,'.. ' .' •
.i·l se.v.s Lt ue '7l',ux,environs de 15' en surface et de ~3, en profondeur.
-'. "1.
Là encore~ il faut noter la présence de nombreuses radicelles
passant dans la terre fine.
:-':. ", ,..':
. ;-'f>:'
Les teneurs' en azote sont vof.si.ne s de 1 %0 jusqu'à 60 CID.
,',.' :: . ~'i' " .. ~, . ; r-; : T
....', ...: ....
~·);-'.:.:::-.:.::.Bases·échangeablHs; •.'7 La capacité:9-'échange de ces sols est plus
::....;:::'J:i ,:: . ,+,orte.,.,,;9.,q.e·celle des sols rouges. Elle atteint-,-ensurface
12 méq/lOOgo et,en profondeur l3à 14 méq/lOOgo? (sous savane
,·".,.·:.e.n :s01 ~,r,o,ug~.. nous-n ' avions que 6à .. 7 méq/lOOg.,,)
• •• ~'. .' ". ." • .., ••' •• < •
;7/mé-q,(1·Opg.• en.·s.urface:.comme, en profondeur 0 Ces sols sont
.: ., . '.. '.. "' . .' .. '.
".':
relativement bien fournis en calcium puisqu'on en trouve de
4 à 5 méq/lOOg. Le magnés Ium, d;~ùfrè';p:a'rt 'r'e:pi'~s'e:fite 2 à
:';~li' ::·"';",-rr;·:' 1 f .:' -". : .... ,.~.~' .~ -.. : ,;" .. \~ , ", ,":: .....; ..-; ....: '..:
"'3 ·riiéq/lOOg.? t aux ·très "élêvé' pour larégidri'·étu·diée. Le potas-
-;; ";iium'~;u\~oritr~irè!ést eh -i~'iblé'quant'ité~- comme 'dani- les sols
rouges ferrallitiques.
:.~.J '.:'.. ' _:'..
~ ,





,,' "" ;.,-·i Le, ~tat;qcdEL:$att;lrat.i9n·iyarie de... 4,(;bà 50%, et.. l'~ on retrouve: .. '_';'.' ,} ..,'._ ...... ..J,.'.1 (... 1:'/" ',.: :..' . . . ,.' '-.' .' " ". ,', '..' ....
ces mêmes valeurs dans J}·horizon B.~ . . . ,. .. ""'.':' .
" ,.;f:·))' allTp.1t .- ét é .·tr~si.;ntér~s·$ant,-..d~·.;:connaît-I'·e"la ,réserve" . ,'~ _.. '.' -... -: -' .'.. ~- ., ., .... , .
totale de ces ~HJ1:~ ,e~!~;J..éments minéraux, malheureusement le
,.~ c.,~).,.:dé+ai.,_q,u;i nous est f'i,.~éJ3.St. t;ropi·.Qourt!Q Nous ,'communiquerons
. ~ i. .
Saa des sols f'or t emerrt rajeunis .pa:r:l' érQs:l9!J:. et qu~tt',se rappro-'
, ;, ~~,~,. d-;,.: .. .: ;;,~G,):.. r::~,_~_~_~~ ..::1,:;-.:~':_, ,:,.:..~ ...:j:·~~~,::.;"_:.~ ..';.;:~,,v~ '.' -","':":i.,::,': ..._..~.;l:~:::.;:_·..,-. .: .... : ...:.: .: ..~: ;.;~~...
chent des précédents.par l' épa~ss~ur. ,9:~ .leur, ;-p.rof.il, qui dépasse,- r. ::<.. '.~: .'. ' ·',,-J.~·!"::':~f.::'·i_:::·.:r:- ..'.f,· '·i. :.,~~:·:''i·.T:~·~_: s ":' '".:.';:.. :"':.;-'.:~': ..:~:-_ -., '. '-":"
rarement l mètre~
'>~". '.. ,) .
Nous -, avons. ..plJ;.$~;:ry.é;:à ::$bqug:;--Si,r. l'e prjo.;f1:1;·1su'ivant~s'li.rmicas ..,\. ... ',' '" ,'., ',' .
chis.~~$ • _. , . . '::
"< .-' .:~ :~. ' • ' •• ' ". •
'. -: .' .
,BAF12 oiGqp~oye:r avec ombrage 0
. .• _. 0'.~.' .... . - _..-'. -; ... ;
..... , .. ;.. .':::: ..{." '.-' . , - ' ..
.~: 'i-~- -




. _.. .s c, _ , i
". -. ,. :,
... ,.





.J'. ", i ~ ~ : ..-' :: :., .,. '...Ô»-», •
BAF·9 -'Emana;' sous forêt; pente assez forte.
~:'.·/.u.·::''-;.·::~:i ri\·.:· ~ .Lo;i~ lèi' cm ;; i3r"un.:.r0Ùge·..·fo:hë~f\a.rgilo;..sabI~ux; structure
nue If'orme ; cohésion faible~ ....
':."'.'"': ':'F 2-;2: lcl ~·'t45:Cm. BrUil-:rougë;àrgileux; s t ructiure ·"grenue;
·,présencede concrétions.
'L::.:·':·:!::.' ;'::4-5'.-1'20 cm . Œouge.,;.jaune ; argileUx; conc:rêt'ions; ·ta roche-
mère pourrie' apparaât; ::paÏ':t:aChe-s.
Les propriétés de ces sols sont' les._.nîême~rqûe les précé,;.
..dents.,. sauf .pourv.La magné s.Le qui: ..a:ici :des:.,t.e.n~·ll.:rsmoins fortes.
".- . ~:. ... ':. " .;. .... "'''; ;'- " _.,' .
Il. .~ • -i :," .
'. Valê'urr -ded~~' :i~ls 'jèune s' ou' ferr·cLs61s. ! "
. '. . , ... ; 'f :.; ', ", ;". l' ;:; t" , ..
'Ces"sot's"apparaissànt commerel'â.tivemelnt:i:Lches à côté des
sols rouges ferrallitiques~.Leur pH est"'~~cè'lije:~:t:,.~·fieur capacité'
~
·::;·ct 'écha:ng.e.moys·nne et; .Le ·tatiif d'e' si:itliration>c-orréct. Toute fois.-
avant de nous prononcer il faut attendre 'les arialyse~- des
bases totales.
Nous pouvons dire· tout defuêmè:dè's"màint'eh~ntque ces sols,
.'.,; s.ertrouvantrenngnande partie s'oussàV~ne;sé': ~dég:tadent très
vite par les feux de brousse qui,:: chaque année, les mettent
à nu, Les,.planteurs doivent remédi~r:au p:I-us.;.Vite.<à ce fléau!".~ • •.• ';. ~ : •• , ;,'- • •••• -- _. • .,- , •
§:;~:f+r yep:;L~,;pt 'G.on~erver leur s.8-+:,.en .bon état •
.~;:trl Sols'è'jsahleux :hydromornhes e. . ....i;~ Ô,
Dans e- ±?;.~Q:ne:des sols jeu,pe.$':~:.no.lJ.s trouvons en plusieurs en- ~
droits et en général dans les parties, les plus basses des sols
sableux qui peuvent présenter des caractères d'hydromorphie.,
c"
- 33 -
BAF 211 - Olembé; savane à Pennisetum; légère pente.
,;f Q,:.i: 15cin' 'Br:tirl-nof'jv sabl.eux; grenue; faiblêl,co'hésion;
présence de nombreux petits grains~d.e: quartz.
.: :, T~{':' '7Ô.':crtt:Rougé"~auriéfaÏ'gilo-sâbleuxl;prismatique;
.:.:::'..
. ~ . bonne cohés Lcn] nombreux: petits quartz; présence
de quelques taches:rioi:rè'!!3-0
70 -.8Q cm Jaune-rouge; sableux; particulaire à polyédri-
.. :'....':. . .. .. . . ..~. : };!.:. .








." ...., . -." .L, ~j' :';. . ....., » :.
taches blanchâtres nombreuseso
. , !: "t. ; . .. "- .' ,~"
··BAF,':13-f..: .... ':'Ndzana;· savane arborée; .. plat:;;,'; .
o - 20 cm Gris-noir; sableux; particulâ:ire 0', . '
, 2o j-+4o::bîi> ,0 G,ri~;' sableuX;·partièula;:t.~e.:-.
'>40 -'75cm.Beige; sableux; nombreùse.sffaches ,rouilles.
'Nous n'avons pu :observer plus profortd~cien1rlà\na'ppeétant
:;. .~,. ';'"
Propriétés physiques.
. . ..... :. ..;(: !,", .. '. .
moyenne 50"%; Le sable fin 36% ..
"'L'êrappbrt;iim~':h/argile' se situe autour de 0;4( en surface
Î
:etO',3 eh 'profondeur ~




M{rt.!~!:~_çg:gag;j.~Œ~,o .: En surface 7 le taux de matière organique
est environ de 1,5 à 2 %. Pour les sols hydromorphes 7 ce taux
décro1.t lentement avec la- profondeur; pour les autres; le
~, .~. ,.~, : ',~ ,1..
~' ~ " ;. ; " ..' '
.:.:: :j"':~ cU p :9" 5;2Ë:t,,;:~., 7. -,~:.=j " "
::,,::'~d: .j" :~e::;r~,:gpo:r:~. CIN élev.é .dans, t:1,es;Lsols, hydrcmoœphe s , supérieur
;'~~)n:)~:;)'!>:f ;:~,.Jt1>~,7r,::,··~A~bE:l,;q.~!ls,:,le9:' ~:'ftres:<'\$olS!:9:JPCalentours de 12 en surface
":,, ' , , '~"l ,t~'
.' .' ;'i: ~\~' {:~.',~'~:' ::'::;. _., ...'_';:. ~._ r- _",' .: ',' ,~~ " ,": ,'; : ' ... ,
nydromorphes, 3 meq/lOOg., atteint des valeurs comprises entre
'., ~"
6 et 9 méq/lOOg. pour les· autres.
'; ,1., '( ,':~;_<J., ~.:.{::~; '-~''', :~,:, :..:'..;~ :,:~" ::~'::_'" ,;;~ "'~ : ','
Le taUx de saturation est également
surface":'~{':3:Ô;é~"~n~rgi~~J~u~:,'po~~ les
,'''' .'
, ~'''' ~.~ ..-
plus faible, 50 %en
sols hydromorpheso
Pour les ap.'tres, C"$ '.tatpe at,te:j.nt, ,(>0::,%; -sn- sJ,:l:rfac:e':; et 40 %en
profondeu,r,." ::' i, . ' .... :...~ ': ..:' , .. ; . r-, :--. ..... :.
Le caJ-çtMm~"est>rela.tiveme:l1..t p:i.en. représerit-é ;2::- à 3 méq/lOOg.,
-r. ,:'L,:;Le'!magI;l,~s~um (3.t,le: potgssi,t;tm,::représente chacun- de.: 0,3 à 0,4
;,IJ1éq/l.~O~. Dans ;Les sol? hydromorphes ,beaucoup moins riches,
le calcium représente l à 1,5 méq/lOOg., le magnés.Ium et
potassium 0,1 à 0,2 méq/lOOg. en'surface et 0 en profondeur.
r, .:: ... ~. ' l,.'-::,
y::j~~~l~~r~~e ces, sols. '. , , ',:/,', ,\
Ces sols sableux ~?nt généra}ement! pauvres ,rnai~.. sont
_:"", compara~te,s"alf,pof.nt de vu~;ç1?-i,~{qqe,au~:so~s ,',ro,8-ges forestiers.
Par contre leur manque d'argile s6I'a,très préjudiqiable en ce
.. .'. . . ~ '" , ,': '
qui concerne les réserves d'eau du sol. Même en saison des
pluies, ces sols paraissent relati-Jèmerit'~sec~i{2·;~':)
.:{L i'.:.,r
, ,;,' " (:. ": "i' r: :: "
'. , .. '''; .,..'.,-_.. ' ..:-
;i:
'.'.: '" .', .j. !"J. ,: ,). ", r, 'Ô. : _~,:
..
qssu,rées beaucoup plus longtemps, mais nous avons vu qu'ils
.,., .~~~..i~}1t ,J~)ÇQ~.J?s..:i.V.~m~n.t__p-.au.vr_e~~ ... '."C.o.ut...e..$ s a ide c..ul.t..ur.e.. sur ces·
" .)~.oJ~~i,.,s~i,a..i.~. vo~'~\~~:h ..l '.écJ~.~Q~, ..;~>.~ .. ..
5/~ Classificatipn•
.- ..-~ .. '- .,~ -- '" -' .. .':" .
·:·~D'.après les dernières d;éri;nitions proposées, nous pouvons
~ .. ; . -~
~ dlr'~" 'qlle nous sommes dans cette région sur des sols très' proches
. ", .-.~ .;
,..,des fe·rrisols". .'




L':horizon B structur'al n'a pas' été observé ici, ma.is le
, . roc,: ;
.. cr'itère -ne 'semhl,e pas' général...·· .
r- 'Ô: ';;';::·Le:.rapport J.imon/argile est supérieur à 0,20 •
. '.' '~-:.; .:-< ;, ", )"l' : .
- Letaux de saturation est de 40 à50 %dans l'horizon B.
De plus, la morphologie de ces sols montre qU'ils sont
beaucoup moins évolués que les sols rouges ferrallitiques,'
la roche!"'mère pourrie se trouvant vers 70 cm. de profondeur.
!.!:" 0;-. ,~. ·-t· ~.
t: ;)'~': J. ~~:~_·.i.:·~r~;.l...l.~.__ ·~~·~_.:~ __ '~~':":_:"'·~·_,-~:_.l·j:,,':'~""'::~~~~·~:_'L-_·:f2.:!~ '.~;:"~'~-:';:""~ . _
1 L/A !" ,8/T .... J Minéraux !
! --- -- --- ---'- '-'-1 _2.':;.:;:,:,;..; :"-..;.-;-'··~:"'l:" --.:....;..:.>~-~.;::,:::_---,-- -!
! ! ! 1
l! , 0~20 ! 40 à 50 % ! Kaolinite
~ -------------- i------~·~':~,~~;il~·~~~-~2~~:~~:·----"--- iX1Ferrisols
y
• _ ~ " "1,0"., ". P, ."":.




' .. !,'. ,,) : .X.: ..:'.". ,..
r X::";>';:Kéàlinite !
<50 % ! Pa.r f'o i.s petites !
. ", :;;EI·:;, ;:.;:!':qtlan1üté~;{;de gib~!
! bsite !
1- -------------1 ------------ -- y --- - ---- ,,;,·-;l":,,;,~";',,;,~:':;';':·_"';';";';.;f·.l..-- ---- y
iForêt O~l( {Q~2i "'i'·'ICélol1.nite i
1 ! ! 30% <. ( 4~% 1 !
1 " l YSavÇi:ne f\"Q :-1·' y :.).u~~·.a;..:·.~· -:: i .'i.Ba·~I:·:..~t'n~a.ce de i
:1',;:.:'\ .. 'è"'/'o;:·:::,:·:X ..... ~',. i .'1 gi.bbs Lt;e i
yFerrallitiques 1--------------v ----.----...;:.:-~:--y -.,,;;.. ... -.::;.;:,,~:;.:.;..; ... - •.----~i x' ~ '. i ..1... .... .... î" ..'.-.,.." i
! 'Il"\ :;F:,;~;:::.J.l';' '!fuoIHüte !
1 )'2 ('. (0,2.5 l' ('40 % .!Gibbsite fréquente!
! r __., • .1'" ..,c.:,..., '; : ,'. -.! .). . . ,'.' ~l"·.",'.' -:.. :::".:~.' 1




'. "f~ ",.., : :.,"
. . . i . .
~ '~".; .'
•• . .,..... '. .'.' .,' .}.' i:" ·.1'
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',,',) ;~:~ ~~'C':: t9:(,p I.P"P ...~,;.:Tl: S..;;I .:::H·}:ii:,;:: u .:
~----~------------
. .•- .....•• 'j
~., .' '.. :~~. ~~,~_:~'
. : '.
Notre étuèle s ur la limi~e .savane.. <;-iFQr.~;t:.est; loin d'être
. r .' "":. . .. - ~'.. .... . .....~: ..' . ... ..'. ".~ "'.- "".
complète. Il nolis a ,S~II).~ié, Cirta,~ p,Plt~"'~'bbi\de,:b .un, t.~l problème 7
i, 1. !... •. 1 iL. ::~ - ,.,.~ . ~ : .- .:._.~ '-"l~ .. "... .' ;:: :.. .
nous devions d ' abord .;faire..uninV:éntaire, .das sols de cette
- ;:. =.~'J:";'-:'/~~'!':.'(, :,;'.:....1.' .. :_~ .\':'.::.~..::~', ,1 ~ ~:':.~:' .: .: :.:: ...:,,'1 .:."_,-:.~: ... " .,:,' .. - .~..
régiono Ceci nous a permis. de, Loca.Lfserr.Le.s sols .susceptibles
:~'.: ..·t ,".' . ,( -i".,.)· . •.. .
. '.. ". d 'être, comparés, ~op,syou+ons,pfirler,,.-ç1E;lS s o'Ls "rouges ferralli-·
. ':. ~: :. "..J~.:' '~.' .~. '". ..:-: J. ' ..I... '~ . v " .; .'~' '::, : L ..'.L ~ ,.':. ' '.",::. .' ... - '.~ '.'
" . tiques au_W'or.d-Es,t çle Ya.oundéo:.Malhe.ur~,usep1ent.:':Ge-tte région
~.: '_~.:. ,: ..:. ,;:~:~ ~] .'_L .~: j~:'.:~ , ' _A ' •• i,: : ", 1; . . ..,'.: ~:.""" ~~ ,. '.' ,. •
-:. '" El_S~; imp'r.~:t~cap!e }3n,.saf.son fiesplu;i.~s:, .au~is,i cette étude de
.. ". " t : .. :.:.': •. .:. ' : • ~ '~':.".' .• ' - . '.. . . . '- . ..
détail sera faite ultérieurement • ',".::, ,
; r D~~;x: gJ;'él:t;l<1e~c~~égorie,s- des 91s.:oI).t·/,ét,~ reconnue s :
..~~ ": ~:::_~'.:: " .:.:.;:-.~:.,~ :~ ' .." ,', r; '" ...
,l/~ ;L~$sols'fe!rall~t.i.iq~es rouges, et: ja~_$:o Ils, couvrent la
.: '." .. , ....~ .,.. ' .: ~;.: ':,,'.. .".. . .
p.Lusvgnande superfini,e de la .l;',égionpJ;'ospect.é!? "',Nous avons
. .'.:.' '.' .: .'. ~ . ". .-' . ... ~ ~.' ....'. '.. ' ..
p~,voi.;:pollrt.e',s ~q+,r;.}'9uge~ ,l~s."I!10d,ific(3.:~i,çmsLE1:ntrainées
par la ,.déforest§lti,on,.et l' imp*a;ntÇl.tj,ond~:,-:t~;,savane , L'érosion
devient .Irrtense et , l'horizon de s.urt;'ace, (3st."q.éqapé 7 ce qui
. . ',..... '.. . " '.'
ent:r'ai;ne l' apparâ.tLon en sur-race :·del 'llorizon,)cQD.8rétionné. ,
. ' ....'!:.) . . ..... :;.; ..' . . . ..... ~ - ..
.Le so],. "matlq1,1e. donc de.profonde,l.1;r 7..,co.mme;,dEj, pl\ls,il est pauvre~ '~'::. ' :,'. .' .. ' .';. .,....: . . .... - . ._-
chdmf.quemerrt , .La nl1;t:r~,tion des\pla-ntes "nepe.Ht plus être
'.1 .... -
aasurée ~'-' Les.~ul~iv;ateu:r;s-l' ()n,t j trè.? bien, compr Ls puisqu'ils
plantent..presque ,urliquement, en .fo~ê,t7 .mais :'le,s,:::p.rbres sont
• ~ . ,: !' :.. . '. . . ..' ..-. • ..• .
,gêrt~nts7 auss i 'la forê~.dis.para,lt;·l': . "~ :
.1<3 premier remède à ap.p'o,!:t,er;,e:st .:l;,a,J~,utt!6 c'QI:l~'re l'érosion
. , ',~ ,.~" '. , .
en arrêtant d"abord la ,déforestation,.puis en mettant en
défens les lisières de forêt pour que cette dernière regagne
peu à peu le terraih perduo
,"t'
Malheureusement'c:esO'nt" Tes endi1'oit:ji':où se cache le gibier et c
, ..; -',-: --;;- --~~' ~, .
il faudra une politique très ferme pour j.nterdlre aux chas-
,', .i'':,'C t6'ct:tefo'f's'!if <riesembl'e' 'pa'sêtre appréo-·i:é:.s . par. TeE!. ;c.u).t lva··
. i "'!:teù'tsf"qui 'r~cherchérit les forêts - galeriie.~:::.où>-;L.'îmmidité est
plus grande 0 -, • : -;,.~ ~ , ' ' ~. r ,~.' " ;
.:·.,f·NOus! ri' a'V'ons 'pasTle s .résLJ.ltats'~;de ba.~~€s,tot.a,les aussi il
_.....
. -"""est:.··d:iffiêile de rious prcnonccj; sur-La 'valeur' rée.ile de ces
. ' ... ' . '" ..-.
sbls'e'\i>êfrosidn joué égal'ème!rtI::]:9pm!TIe sur.lys .soLs .rouge s et
,. '·~,·il se:ra'ii'irrté:ressant d',e'ssay.er d'implanter. d'es,cultures
"'.' .. ',1,.::" arb\istî-&ëà:'d~àh§~ cette":: r'~gibno - Lesccacaoyers .sur· f'e r r Ls o.ls à
Eb6"ug':'s:i~ rég'iOn de f'o'rê.t.- réüsslssent.t:;r;ès :bieno; ~'aLJ.tre par-t
dans la 'rég~ibn forErst,ièÏ'e deCoura." nous avons", pu visiter une
~" "
." :plantati'àil êié6afé'ierrs 7 ag rume svet; cultur.?s niaraichères
" ..'-:" .'.
- -"a-obtenu idas 'r~sultats'plûsquesatist'a:1Lsa~~s:~~:>




,--'~" ":'-c':;~\Ùs :à' u~é" pe-r'{'dd:e rectUée·:·a.,été' bél1éJ·ill:quef,.m:a::i,~iil faut
maintenant prot'êgé'r',cè:S"s'ors" .èt~!ne pas; l~'~ ,_1;gl:i:,~~)er improduc-
J}'J.: , .;~ô.: (1 ;')tî:f~':et;brlÙés tàus',lês·ans'·pa:rle.s.fe~,.<:1,e:br,qusse0
·.:.U,,:"·,
.< (J~.
1.: . :lira-' : ;:.. :.-:. :
·.G.:vïer: :·_.L[A :CaO ::MqO : I<.20 .:NCl:20.: /...
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